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SERVICIO PARTICULAR 
DEL-
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E H O Y 
declaraci.on.es de moret.-^-
oreese que e s t a proxima 
una cr i s i s min i s t er ia l . 
Madrid, 6. 
Al terminarse la sesión de ayer en 
el Congreso y con motivo de alusiones 
que se le hicieron en el curso de los 
debates, lia declarado el Presidente 
del Congreso, don Segismundo Moret, 
que él había asentido a ocupar dicha 
Presidencia, pero sólo hasta la apro-
bación de los presupuestos generaies 
del Estado y la del tratado con Fran-
cia sobre Marruecos. 
Estas declaraciones del señor Mo-
ret tiénense por indicio seguro de que 
se avecina una crisis ministerial. 
m FILANTROPO GALLEGO.—MI-
LLON Y MEDIO PARA UN HOS-
PITAL EN LA CORUÑA. 
La Coruña, 6. 
En la República de Méjico acaba 
de faMecer un hijo de esta capital oue 
hace años había emigrado para aquel 
país, logrando en él hacerse dueño de 
una considerable fortuna. 
Abierto el testamento del finado, 
resulta de sus cláusulas un legado as-
cendente a un millón quinientas mi l 
pesetas que el f i lántropo destina a la 
construcción de uri Hospital Civil en 
La Coruña. 
Para evitar que en el transcurso 
del tiempo pudiera alterarse el desti-
no del edificio, consagrándolo a otros 
fines que no fueran los expresados ; 
por el testador, dispone el documento 
pe el hospital sea de propiedad par-
ticular, pero cediéndolo en usufructo 
^ Ayuntamiento de La Coruña sin 
pago alguno de rentas siempre que el 
edificio se destine exclusivamente a 
sanatorio de pobres. 
OPINION DE U N LETRADO.—LOS 
F A M I L I A R E S D E LAS V I C T I -
MAS D E L CINEMATOGRAFO 
T I E N E N DERECHO A I N D E M -
NIZACION. 
Bilbao, 6. 
E l letrado que representa a los pa-
dres de las víct imas del accidente 
ocurrido en el c inematógrafo dal 
"Circo de la Infancia" y que a nom-
bre de aquéllos se ha personado en la 
causa que se instruye, ha declarado 
que, a su juicio, sus poderdantes tie-
nen derecho a indemnización, pero 
que ésta debe reclamarse dentro de 
los procedimientos legales, adoptan-
do, por de pronto, una actitud pru-
dente y comedida. 
Esta opinión viene siendo discutida 
entre los más reputados jurisconsul-
tos. 
E L ACORAZADO ' ' ESPA^ A . ' ' — 
TEMPORAL E N E L FERROL.— 
UNA L A N C H A DESTROZADA. 
E l Ferrol, 6. 
Se ha terminado l a decoración de 
las cámaras del acorazado " E s p a ñ a " 
y ha comenzado a montarse la artil le 
ría. 
E l mar está imponente. Olas inmen-
sas rompen contra los muelles del1 
puerto, levantando montañas de es-
puma. Los vapores que hacen el trans-
porte de viajeros a La Coruña, han 
suspendido sus viajes 
Contra el muelle del Astillero se ha ; 
estrellado, haciéndose añicos, una lan- i 
cha pesquera. Felizmente han podido 
salvarse los tripulantes. 
D E V E N T A : 
A C T U A L I D A D E S 
Muy completa y muy luminosa es 
la información que de nuestro ilus-
tre corresponsal en Madrid hemos 
publicado esta mañana . 
Trátase allí, con amplitud de miras, 
con perfecto conocimiento de los he-
chos y con estilo inimitable, del ho-
rrible asesinato del señor Canalejas 
y de sus consecuencias políticas. 
Claro está que no en,todo estamos 
de acuerdo con nuestro eximio cola-
borador: él es liberal d-e la izquierda, 
nosotros somos conservadores de la 
derecha; él ha figurado a la cabeza 
de aquella juventud democrática que 
tanto brilló en los años que siguie-
ron a la revolución de 1868; nos-
otros fuimos por aquel mismo tiempo 
soldados del ejército de D. Carlos; 
él, por consiguiente, aprecia las 
cuestiones políticas y sobre todo las 
religiosas con un criterio completa-
nlente distinto del nuestro ; pero eso 
no es óbice para que, dejándole la 
responsabilidad de sus apreciaciones, 
respetemos su manera de discurrir y 
hasta aprendamos a veces con tan 
exporto maestro a modificar en nues-
tras ideas algo de lo que no es sus-
tancial. de lo que no es inmutable, de 
lo que pueda ser sacrificado sin que 
padézcanla conciencia. 
¡ Tendría que ver que nos irri táse-
mos y protes tásemos contra ^un cola-
borador que tanto nos honra, y que 
hasta pensásemos en prescindir de 
sus valiosísimos trabajos porque no 
estuviésemos conformes con algunas 
de sus apreciaciones! 
Entonces sí que mereceríamos to-
das las censuras que nos han di r i -
gido, sin razón, los que llamándose 
liberales no saben respetar la liber-
tad. 
Y sin embargo, si alguien pudiera 
ser excusado en sus intransigencias 
sería el que tuviese bien arraigadas 
S I E R R A " V I V E S " 
Maderas, Barros, 
Carpintería, Envases, Mueblería, 
Fábrica de Bastidores, 
Camas de Wcrr'o y madera. 
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en su alma laa creencias religiosas j 
no el qne se proclamase racionalista 
o indiferente en religión. 
A l qne nada cree o de todo dnda 
¿qnp le importa que alguien conser-
ve su fe? 
Y no importándole nada ¿por qué 
esas indignaciones tan extrañas y 
tan improcedentes? 
Insistimos en esto, porque tenemos 
caridad cristiana y por tenerla qui-
siéramos convencer a ciertos intran-
sigentes de la extrema izquierda de 
su sinrazón. 
Jugo puro de berro y nno generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
POR CORROS ENRIOUEZ 
C a f é " L a I s l a . " 
Habana. 5 de Diciembre de 1912, 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Ciudad. 
^eñor : 
Sírvase aceptar este pequeño óbo-
lo, recolectado entre algunos emplea-
dos del "Oafé Da Is la ," para con e lb 
coadyuvar a la hermosa obra patroci-
nada por usted de erigir un monuanen-
tq al nunca bien llorado e inmortal 
Curros Enriquez. 
Deseando, señor Director^ obtenga 
el éxito más lisonjero en este patrió-
tico empeño, se repite de usted muy 
afectuosamente & S. tí. !>. M.. 
Francisco García. 
Sjc. Oaliano y San Rafael. 
SUSCRIPCi PUBLICA 
PARA CON SU PRODUCTO LEVANTAR 
EN GALICIA UN MONUMENTO FU-
NERARIO DONDE DESCANSEN LAS 
CENIZAS DEL INMORTAL POETA 
CURROS ENRIQUEZ, 
ORO. 
'Ramrón Pa.rgA García . ... 1-00 
Francisco Blanco García . 1-00 
Vic en t e V ah amonde X a • 
veiro , . . . .. . 1-00 
Jaime Puig . 1-00 
Ramón Rávadulla . . . 1-00 
Mart ín García . . » . 1-00 
Andrés Seoane 1-00 
Manuel Gómez 1-00 
Manuel Fernández . . . , . 1-00 
Vicente Cancelo l-OO 
Luís Fe rnández i 1-00 
Cándido Soaito . . . . . . . 1-00 
Eduardo Cancelo . .: . , „ 1-00 
Waldo Fernández . . . . 0-50 
José Vaamonde Xaveiro 0-50 
José Rivadulla . . . . . 0-50 
Evaristo Fernández . . . 0-50 
Juan Soto 0-50 
Domingo Pérez 0-50 
Gumersindo Alvarez . . . 0-5d 
Antonio Labra . . . . , . . 0-50 
Robustiano Rodríguez . . 0-50 
José Gómez 0-50 
Total $1,157-20 
Suma anterior $1.448-43 
Total $1,448-48 
P L A T A i 
; i 
Suma anterior $1,134-20 I 
Francisco García Xaveiro ^-00 | 
Bartolomé Blanco García 1-00' 
José Barga García . . . . 1-001 
José Blanco García . . , 1-00 i 
BATURRILLO 
" L a Prensa" ha combatido dura-
mente a los conjuncionistas por ha-
ber aceptado el concurso de los con-
cejales liberales Peraza y Huárez y 
haber convenido con el primero ele-
girle Presidente del Ayuntamiento 
habanero. 
No voy a hacermo panegirista de 
los dos recién conversos, n i a cantar 
himnos a su. consecuencia pol í t ica; 
después de todo, ni menor ni mayor 
que la de tantos otros liberales veni-
dos a la Conjunción, o de tantos 
otros moderados rabiosos, luego con-
servadores y ahora niños mimados 
del zayismo. 
Allá Suárez y Peraza se las com-
pongan. 
Pero como " L a Prensa" es meno-
calista y freirista. es decir, partida-
ria de una nueva distinta adminis-
tración nacional y municipal, y con-
dena a la Conjunción por no haber 
rephazado la única forma posible de 
librarse de Azpiazo, quiero hacerle 
unas preguntas. 
¿Podr ían ios conjuncionistas con 
sus solas fuerzas obtener la presi-
dencia del ayuntamiento? Pareco 
que no, si los números dicen verdad. 
iConvenía al partido y a la ciudad 
asegurar por cuatro años una admi-
nistración más honrada y seria que la 
anterior? Se cree que sí. 
Electo Azpiazo. cuando muriera 
Freyre, cuando enfermara o .cuando 
a fuerza de .-disgustos y obstrucciones 
le hicieran renunciar ¿quién sería el 
f 12 meses $ 14.00 plata 
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alcalde por mandato legal? X a l i á 
más que Azpiazo. 
Luego, una de dos: o quedaba a 
salvo la corrección de los principios, 
se negaba premio a la rebeldía del 
ex-adversario, y el partido observa-
ba conducta noble y leal, resignándo-
se a la derrota, y en este caso no hn-
bía pacto con los disidentes, o se des-
t ru ía toda probabilidad de que la al-
caldía pasase a manos liberales, con 
lo que la proyectada labor de sanea-
miento se in ter rumpir ía . 
Xo había más dilema. No sé lo qua 
yo hubiera hecho en tales eircunstaa-
cias n i lo que 1' La Prensa"' hubiera he-
cho; pero me explico lo (pie ha hechj 
el partido vencedor: asegurar su 
triunfo. 
E l querido colega sabe cuan fácil 
es en este país, y en invierno, con-
traer una enfermedad de las vías res-
piratorias; o cuán posible un choquo 
de vehículos en la capital: o que s* 
escape un t i ro al pasar un ciudadano 
y le alcance; o que un accidente 
cualquiera prive de la vida a un hom-
bre sano. 
Falta el alcalde, y le sustituye el 
presidente del Ayuntamiento. De 
distintos partidos ambos, he ahí qua 
un hechó casual, que un fenómeno fí-
sico natural, suprimiendo a un in l i -
viduo, derrota a un partido, sustitu-
ye a una administración y cambia oa 
programa. Por eso se busca (pie el 
alcalde y l-i mayona municipal perte-
nezcan al mismo credo; faltando uno, 
el sustituto mantiene la política plan-
teada y ampara a los corre)igionari js 
empleados. 
De otro modo, y aún en el caso do 
que el alcalde perdure frente a una 
mayoría contraria, se perderá el tiem-
po en acuerdos y vetos, en mensajes 
y esquiveces, en recomendaciones del 
Ejecutivo y negativas del Legislati-
vo. . Vjrrr--
Xo se concederán los créditos a 
tiempo, se castigarán los capítulos más 
precisos, se ha rá por la mHyoría lo qne 
mi ilustre amigo Cabello prometía ha-
cer con el nuevo gobierno, en su celo 
y su decisión liberales: poner todos los 
días una nueva piedrecita. Y enton-
ces la gestión fracasa. Y para que 
fracase no se hizo el esfuer/.o. sino pa-
ra que ella responda al crédito de Ja 
nación, y en particular ^ la justicia y 
el derecho del vecindario capitalino. 
Mida y pese el eolega estas consida-
raciones, y es posible que, ahogando 
mandatos de conciencia y consejos de 
corrección, aminore sus censuras. To-
dos los pleitos, aún los que parecen 
más perdidos, tienen su dotensa ¡ a 
veces su razón legítima. 
Perdonen mis lectores que emple* 
B . V D 
La Ropa Interior ajustada á la piel, 
es sofocante y produce calor. Use la 
Hopa Bolada B. V. D. 
Camisetas Corte Saco 
B . V D. 
Calzoncillos a la Rodilla 
Conáérbese fresco 
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N O A C E P T E S U B S T I T U T O S . 
T H E B . V . D. C O M P A N Y , 
N U E V A Y O R K . 
Pieza. 
B . V D 
x 
de la tarde.—Diciembre 6 de 1912. D I A R I O DE L A MARINA.—Baicic i i 
esta cuartilla en acusar recibo de cua-
tro cartas íntimas, a cuál más sentida, 
que he recibido. 
Primero, porque A t&\d seigneur, 
toiit IwnMur; después, porque veni-
das de lejos, en prueba de amistad 
sincera, de cuatro amigos del Diario, 
bien merecen ellas un recuerdo agrade-
cido. 
Es nna de Pepe Armas, el lite-
rato insigne, en cuyo hogar hay som-
bras también, y densas sombras, y que 
desde su retiro de Madrid comparte 
ajenos duelos porque son duelos de 
amigos. Otra es de Rodríguez Embll, 
el erudito literato cubano que en Aus-
tr ia no olvida a su patria y a sus 
compañeros. La tercera es de Gonzá-
lez Díaz, polígrafo canario, nuestro 
querido corresponsal en Las Palmas; 
espíritu triste y decepcionado, pero no 
tanto que no crea en la amistad ni ha-
ya roto con la gloria. La última la 
escribe desde Birminghan, Alfonso 
•Hernández Catá, el padre de Pelayo 
González, joven pensador que es gala 
de nuestro país. 
Para los cuatro tengo, más que pala-
bras, sentimientos de intenso recono-
cirniento y de sólida selidaridad lite-
raria. 
Un artículo de L a Prensa que es 
todo un poema. Pérez y Bilinkem sos-
tienen un diálago. La admiración do-
mina al uno y la extrañeza predispo-
ne al otro. 
Han acudido a la Cámara todos les 
Representantes electos por la Nación 
que redactan sus leyes, 
¿Algún proyecto de nacionalización 
de la tierra cubana, de protección a 
la industria, de rebaja de aranceles? 
¿el disparate de retiro para los mi-
litares, de promulgación del divorcio 
sin que preceda el adulterio, de anu-
lación de las elecciones y nueva sacu-
dida y más sangre en el país? Nada 
de ©so. 
Bilinkem vió a todos los Padres dé 
la Patria en el sa lón . . . porque iban a 
recoger sus cheques de Noviembre. 
Empero, creo que el articulista no 
contó bien; no estaban todos los que 
en otros días no hacen quorum; no 
eran los 83 sino bastantes menos... 
porque algunos no se toman ni ese tra-
bajo : les llevan a sus casas el giro con-
tra el Banco Nacional de Cuba. 
¡Y no van a luchar a brazo partido 
por las actas los hombres! ¿pero eso 
no es sino muy humano y muy moder-
nista ? 
* * 
Y he aquí otro poemita en rica pro-
sa tropical. 
Después de las elecciones, y al i r a 
tomar posesión el alcalde y los conce-
jales del pueblo de Guamacaro—Ma-
tanzas—se encontraron con que un 
ciudadano designado por el soberano 
por su capacidad, cultura, conseiencia 
y civismo para defender los intereses 
morales y materiales del Término, no 
sabe le&r ni escribir. Y se ha propues-
to la nulidad de su elección por estar 
incapacitado según la ley. 
Escrúpulo exagerado: ¿cada cosa 
no engendra su semejante en el eterno 
variado proceso de la biologíat Elec-
tores analfabetos—y en Guamacaro 
abundan—es natural que produzcan 
analfabetos concejales. Es la demo-
cracia ; es el perfecto derecho de to-
dos los ciudadanos, sin voto pkiral, 
privilegios, distinciones n i preeminen-
cias, a obrar con o sin discernimiento 
en la gobernación pública; según la 
teoría del doctor Zayas y de muchos 
otras ilustres intelectuales. 
Propongo que se abandone la de-
nuncia de incapacidad y que se elija, 
al concejal sin letras Secretario de la 
Corporación o presidente de la Comi-
sión de estilo de la Cámara Municipal. 
Las cosas, hacerlas bien y por en-
tero, 
Joaquín N, ARAMBURU. 
La Ley Electoral 
A l g u n a s d e f i c i e n c i a s 
I 
La Ley Electoral d'e 11 de Septiem-
bre de 1,908, promulgada por el Go-
bierno Interventor, y modificada con 
enmiendas y adiciones posteriores, 
puede considerarse sin disputa algu-
na el mejor- código electoral que se 
ha publicado jamás en Cuba, 
Proyectada, discutida y aceptada 
por competentes letrados y estadistas 
que formaron la Cpmisión Consultiva, 
que de tan buenas leyes dotó al país, 
nuestra Ley Electoral, a pesar de sus 
bondades adolece de muchos defectos 
que en la práctica se hacen ostensi-
bles. 
Es indiscutible que los señores legis-
ladores que la acordaron, al adoptar 
por base el sistema electoral ejercido 
con éxito en Bélgica, Suiza y otros es-
tados dé organización política similar 
la nuestra, han establecido con el 
método del escrutinio proporcional, 
un procedimiento seguro y eficaz para 
que las minorías obtengan con exacti-
tud matemática la parte que por dere-
cho propio les corresponden en la for-
mación de los Ayuntamientos, Conse-
jos Provinciales y Cámara de Repre^ 
sentantes. 
Actualmente y con motivo de las úl-
timas elecciones, se ha planteado el 
problema de la representación propor-
cional que a las minorías debe corres-
ponderles en la integración del Sena-
do ; según el criterio del doctor Herre-
ra Sotolongo, que a ese respecto esta-
i blecerá recurso ante el Tribunal Su-
premo, y de otros letrados, nuestra 
Ley es anticonstitucional en cuanto al 
método que estatuye para elegir los 
compromisarios presidenciales y sena-
toriales. Estos últimos se eligen por 
provincias, dándose el caso original 
que en la primera elección presiden-
cial y senatorial, que con arreglo a los 
preceptos de dicha Ley se verificó, el 
Partido Conservador, que tan pode-
rosas fuerzas representó en las urnas, 
quedó huérfano de representación en 
nuestro alto cuerpo legislador. 
. Es verdad que la Constitución, en 
su artículo 39, previene que al estable-
cerse la legislación electoral se garan-
tice el derecho de las minorías en los 
Ayuntamientos, Concejos Provinciales 
y Cámara de Representantes, pasando 
por alto el Senado, respecto al cual, 
en su artículo 45 establece que éste 
será por elección de segundo grado, 
sin preceptuar nada sobre el derecho 
de las minorías. 
Es de notarse, por otra parte, que 
nuestras Cámaras, que de tantas mi-
nucias se han ocupado durante el ctta-
trenio que finaliza, hayan también pa-
sado por alto esa reforma de la Ley, 
en cuanto al derecho de las minorías 
en el Senado; los partidos políticos, y 
especialmente el Conservador Nacio-
nal, en el cual militan tantos abogados 
y estadistas de nota, y que fué el úni-
co perjudicado en las elecciones de 
que hemos hecho referencia, no quiso 
o no tuvo a bien hacer oportunamente 
cuestión de partido en la Cámara de 
Representantes, esa reforma de la 
Ley, de tan vital importancia para las 
colectividades políticas de la nación. 
Pero esta Ley, que bajo otro pun-
to de vista tiene tantas bondades y 
que tanto progreso representa si se le 
compara con la Ley Electoral anacró-
nica que se derogó, adolece como he-
mos dicho de otros defectos que en la 
práctica desvirtúan el ejercicio orde-
nado y metódico del sufragio; nos re-
ferimos al procedimiento adoptado pa-
ra la inscripción de electores y mane-
ra de efectuarse la elección. 
Según el artículo 79 de la Ley, " to-
do ciudadano puede en todo tiempo, 
salvo los veinte y nueve días preceden-
tes a una elección, pedir por escrito 
dirigido a la Junta Municipal Electo-
ral correspondiente, su propia ins-
r p n o n c V V 1 — 
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¡do concretamente cripción consignan 
los hechos que justifiquen su derecho 
a e l la / ' 
E l hecho de la presentación de pe-
ticiones de inscripción, a que se con-
trae el artículo que precede, y la in-
terpretación que a dicho precepto de-
be dársele, respecto a si las solicitudes 
debían presentarse por los interesados 
personalmente, o no, originó dudas, 
controversias y por último, apelacio-
nes que la Junta General Electoral 
resolvió en circular acordada al efecto, 
disponiendo que, presentado el escri-
to de solicitud de inscripción y presta-
do el juramento de Ley ante un fun-
cionario electoral, los peticionarios po-
dían eximirse de su comparecencia per-
sonal ante la Junta respectiva, pu-
diendo delegar para esa comisión en 
otro ciudadano, que en representación 
suya lo hiciera, y éste bajo juramento 
ante el Secretario de la Junta, garan-
tizaría el hecho del mandato. 
Esta, desde luego, es una manera 
práctica y sencilla de ejercitar el de-
recho de inscripción, pero esa misma 
facilidad sin trabas ni limitaciones, es 
la que envuelve todo el peligro. 
Nosotros los cubanos, como buenos 
hijos de los españoles que hemos here-
dado mucho de sus defectos y vi r tu-
des, somos muy dados a burlar las le-
yes, al extremo que es axioma corrien-
te entre nosotros que "quien hizo la 
ley hizo la t rampa;" pero en cuanto a 
burlar la Ley Electoral los cubanos 
podemos darles diez rayas y la salida 
a los españoles. 
En el caso de la inscripción de elec-
tores la trampa consiste en que un va-
cal de una Junta Municipal Electoral 
si no está a la altura del ministerio que 
ejerce, consecuente y obligado natu-
ralmente con el partido que lo deáignó 
para el puesto, le toma el juramento a 
muchos ciudadanos de carne y hueso, 
que a su presencia y por escrito jus-
tifican su derecho a ser electores, pero 
a continuación de este hecho perfecta-
mente legal, dicho funcionario, firma 
de su puño y letra, impunemente y 
sin escrúpulo alguno, cien, doscientas, 
quinientas solicitudes de inscripción 
de pretensos electores que sólo han 
existido en la imaginación febril de los 
agentes electorales que se las ponen a 
la f i rma; dichas peticiones, verdade-
ras y falsas, se presentan en tiempo y 
forma legales a la Junta, la cual des-
pués de registrarlas y publicarlas en 
la tablilla, si no se hace impugnación 
alguna, respecto de su validez por al-
gún elector, cosa que rara vez sucede, 
las aprueba y acuerda las inscripcio-
nes, regularmente ignorando que ins-
cribe, entre los verdaderos, electores 
imaginarios: estos últimos como nadie 
ignora, servirán para los consabidos 
forros el día de las elecciones, Y héte-
me aquí el censo electoral adulterado 
de Plan0- 0. CORTES. 
(Concluirá.) 
l O n M A s i S i o o f l A 
SOCIEDAD HABANERA 
Sabido es que hoy la única casa 
que se dedica a la especialidad de 
juguetes finos de gran novedad es la 
jugue te r ía E l Bosque de Bolonia, 
Obispo 74; y por eso esta hermosa 
jugue te r í a es visitada por las fami-
lias más selectas de la ciudad, Y es 
que allí se reciben los juguetes más 
caprichosos y más finos de Par ís , 
Alemania, Viena y New York . 
En estos días, como se ha anuncia-
do, han llegado las novedades más 
salientes que se conocen en Europa, 
¡Qué muñecas más caprichosas, 
([iié traussaux de muñeca ; qué j u -
guetes mecánicos tan ingeniosos! Es-
tas Pascuas será la única casa que 
presente el surtido más variado y ca-
prichoso; los niños están de enhora-
buena, porque se conver t i rá E l 
Bosque de Bolonia en un paraíso 
por las cosas hermosas que habrá . 
E l personal de E l Bosque de Bolo-
nia, que ha sido reformado en parte, 
a tenderá a las familias que allí acu-
dan con pronti tud y galanter ía . 
Visiten estos días esta jugue te r ía , 
y verán la sorpresa que reciben con-
templando tanta novedad. 
Hoy, viernes, estará abierto hasta 
las 10 de la noche, por ser mañana 
fiesta nacional, 
COMISION DE FERROCARRILES 
Por 
contra ella según dispone k i 
no dar cumplimiento al acué A ' 
de Noviembre sobre la no -
ción del tráfico en el 
Tenería primera de Concha 0 ^ * 
Aprobar a Unidos de la l i ^ 
proyecto para variar el n * ^ " 
ramal de Cabezas. 
Trasladar a la Secretaría d 
Acuerdos tomados por la Comisión 
en su sesión número 16, celebrada el 
día 13 de Diciembre de 1912: 
Se aprueba a Unidos de la Habana 
una tarifa para el transporte de f i -
deos del país, entre Habana y Matan-
zas, con una rebaja de 54'78 por 100 
de la tarifa de base. 
Se manifiesta al señor Pineda que 
Ja Comisión, dentro de los términos de 
la ley, ha resuelto su reclamación 
contra Havana Central, la cual infor-
ma que ha satisfecho dicha reclama-
cdón, motivo por el cual no cabe en el 
presente caso, que justificar ante la 
Comisión con las correspondientes 
pruebas, lo que expone el citado señor 
Pineda, sobre incumplimiento por 
parte de la Compañía para proceder 
ramal Monserrate, del K i i 0 ^ ^ ^ 
i / - . - i . v- -̂o-GO A . , 
cienda el informe del luspeetorV'^4" 
ra l emitido con motivo de la " 
dada para que efectúe la tasaci^^11 
materiales pertenecientes al p 011 ^ 
r r i l de J ú c a r o a San Pernandorr0<íil" 
Informar a la Pagadur ía Central 
Hacienda que la Circular númer o 
sobre suspensión de la tarifa nú0 
6 estaiblecida por "The Guanta^0 
& Western R'd, Do." sobre r t h ^ 
los pasajes de los empleados del (V 
bierno, debe considerarse en y 
desde la fecha de su publicación ^ 
Ratificar el enterado y c o n W 
de la iPresidencia con los boletines 
pedales de ida y vuelta de Haba^ 
Artemisa, Paso Real, Herpadura v P* 
nar del Rio,, del F. C. del Oeste, 
Ratificar el enterado de la Pre • 
dencia a lo resuelto por el Perrocarri" 
del Oeste de las libretas de abono co! 
rrespondientes a la tercera clase 
Ratificar el enterado de la Presj 
dencia a lo resuelto por el F, C del 
Oeste sobre ampliación de la bonifi 
cacióm para envases vacíos de ks bj, 
tellas vacías. 
Ratificar la prórroga concedida j 
"The Cuban Centra l" de 20 días pa, 
ra contestar el traslado de la qû ĵ  
de Emilio Terry a Hermano, sobre ex-
propiac ión de una faja de terreno en 
la Colonia " L a Carmita," línea di 
Santa Rosalía a Delicias. 
Ratificar la aprobación a "The 0 | 
ban Cen t ra l " de la tarifa reducidi 
para azúcar no refinaxio desde Par. 
que Al to a Cicnfuegos, y desde la es-
tación de Cruces a Cienfuegos, y dei-
de los ramales particulares de loi 
Centrales "San Agus t ín . " "Andrei-
t a , " "Dos Hermanas," "Sran Fra» 
cisco" y "Santa Catalina." 
CONTRASTE 
—¡Qué niño tan delgadito! 
— Y el suyo i qué grueso está! 
Dígame usted ¿qué le da? 
—¿Qué le he de dar? pobrecito 
Le doy lo más oportuno: 
leche de la lechería 
" L a Verdad," Jesús María 
número setentiuno. 
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T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S OJO C O N L A S I M I T A C I O N E S . 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . $ 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O I O S 
| :: FRANCESAS :: I 
^ i t m i i m n n i m i i m f f i n m m M i m i i ^ ^ 
r«6fiQflO»í F r a z a d a s f r a n c e s a s , c a m e r a s , a 85 c t s . , $1.25 y 1.50. 
I d . , i d . , i d . , f r a n j a d e c o l o r , a $1 .25 , 1.50 y 1,75. 
I d . , i d . , i d . , d e l a n a , c o l o r e s , a $3 y 3.50. 
Rolciionetas americanas, rellenas de algodón blanco 
C a m e r a s 130 p o r 195 c e n t í m e t r o s , a $1.25. 
C a m e r a e x t r a , 175 p o r 210 c e n t í m e t r o s , a $2. 
I d . , i d , , 180 p o r 210 c e n t í m e t r o s , a $3. 
S w e a t e r s d e l a n a p u r a , a $2.50 y $3 . 
A b r i g o s l a r g o s d e p a ñ o , b o r d a d o s , a $2. 
C a m i s e t a s y c a l z o n c i l l o s , l a n a , f r a n c e s e s , a $1 .50 . 
P e l u c h e de seda , f i n o , v a r i e d a d e n c o l o r e s , a 50 c e n t s . 
5,000 y a r d a s p i e l d e s eda s u p e r i o r , a 50 c e n t s . 
C o l g a d u r a s p u n t o c r u d o , b o r d a d a s , a $3*50. 
I d . , i d . , b l a n c o , i d . , c a m e r a s , a $5.30. 
A l f o m b r a s , e s t r a d o c o m p l e t o , a $20. 
CASA ESPECIAL EN LENCERIA 
S a l u d 9 - T e l f . A 3 1 7 0 - - H a b a n a 
2 % = = 
O I I O H C 3 I C 3 i K 3 I C 
C *93o 
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m CASA SE CONHJNDE EN LA HABANA 
CON LAS MEJORES TIENDAS DE PARIS? 
L O S G R A N D E S A L M A C E N E S D E 
GALIANO Y SAN M I G U E L 
Fíjense las DAMAS en lo que hemos recibido en esta semana: 
Tafetanes de seda de listas torna-
sol úl t ima moda. 
Libtertis y rasos de seda muy ele-
gantes. 
Bengalinas acresponadas y lisas en 
tornasol. 
Velos de seda tornasol doble ancho. 
Punto de blonda doble ancho en to-
dos colores, estilo Chateau. 
Marquk'áts verdaderamente bonitos 
en todos colores. 
Crepés de China en todos colores y 
con obras. 
Endront Endedant ú l t ima moda 
para vestidos, en todos colores. 
Ñipes y Chiffones de seda dobles 
para vestidos, divinos. 
Paños de damas liberty, Sedan y 
cachemiras, el surtido es inmenso, es-
tando los precios al a lcandí de todas 
las fortunas. 
Salidas de teatro y chales, tenemos 
un surtido muy chic, lo más elegan-
te y mejor que ha venido a la Habana. 
Tafetanes tornasol de todos precios. 
Terciopelos y panas en todas clases. 
Cuellos de piel, pl mejor surtido 
que ha venido a la Habana, a precios 
verdaderamente de fábrica desde $1 
hasta $31-80. 
Lib^rt is de seda en lista blmco y 
negro. 
Una infinidad de ar t ículos de nove-
dad nos falta por detallar, pero 
creemos que con esto las bellas damas 
se da rán cuenta de las fantasías que 
tiene L A OPERA, la casa que siem-
pre ha tenido interés í!e traer a Cuba 
todo lo mejor y más barato. Ninguna 
otra casa puede presentar un surtido 
colosal como el nuestro, razón porque 
todas las señoras y señoritas deben v i -
sitar L A OPERA antes de i r a otra 
casa, pues aquí encon t r a r án todo lo 
que necesiten a precios nunca vistos. 
A l m a c e n e s d e " L A O P E R A 
G A L I A N O 7 0 Y S A N M I G U E L 6 0 — T E L E F O N O A 4 5 4 8 
NOTAi-Tengan siempre presente que los patrones BUTTERICK son los mejores y todos tienen h » « 
caciones en espaftol. así que no compren otros que no sean de BUTTERICK.—GRAN liquidación & 
días de olán en todos colores para niflos señoras y caballeros, desde 5 centavos hasta 60. 
D I A R I O DE LA MARINA.—©dición de la tarde.—Diciembre 6 de 1912. 
POR ESAS CALLES 
T e m o r e s h o r r e n d o s 
Con el actual cambio de situación 
olítica, a la mayor parte de los em-
jJleai]0S'públicos no les llega la camisa 
al cuerpo. 
\ o es para menos, como que se tra-
ta ¡ ahí es nada!, de correr el riesgo 
¿e poder perder el destinito consegui-
do a costa de tanto trabajo, y que 
proporcionaba.—aunque con alguna 
parquedad,—los cotidianos frijoles, y 
eso, es cosa de suma gravedad y muy 
digno de preocupar al más despreocu-
^Cierto que la Ley del Servicio Ci-
vil garantiza la estabilidad de los 
que estamos en ella clasificados,—ar-
gumentan algunos de los asustados,— 
pero, es tan inmenso el ejército buro-
crático, hay tal plétora de empleados 
que, debe de reconocerse que las ofi-
cinas están cogestionadas de perso-
nal y como consecuencia el presupues-
to nacional exficiado en todos sus ca-
p í t u lo s . . . y es esguro, segurísimo que, 
se piensa en la "poda fa t a l . " 
Por otra parte, se habla con insis-
tencia espantosa de la supresión de la 
lotería, cuyo departamento es algo así, 
como un inconmensurable asilo bené-
fico, como un "refugiun peeatarum" 
de los recomendados y de los políticos 
comprometidos a atender las peticio-
nes de sus correligionarios. 
Por cada billete de la lotería, so 
euenta un empleado temporero. 
El primer toque de alarma, lo ha 
dado el nuevo Alcalde de la Ciudad, 
el cual, ha entrado en acción con la 
espada desnuda, dando tajos a dies-
Itro y a siniestro. 
Ni conservadores n i liberales se han 
librado de la acometida tremenbunda 
del terrible Mayor. 
¿Qué va a pasar aquí Dios mío?— 
se preguntan muchos—¿Si de tal 
suerte se inicia el señor Freyre, ape-
nas entra por la puerta de la casa del 
pueblo, que ha rán Menocal y sus com-
ñeros de gobierno, en cuanto aga-
rren en sus manos las riendas del po-
der? Lo menos, dar fustazos a tro-
che y moche. 
Se habla de las intenciones de re-
orgañizar los servicios administrati-
vos, sobre la base de una prudente re 
ducción de personal, y con sobrado 
fundamento el "funcionarismo" se 
encuentra alarmado y preocupado. 
Es una desventurada clase la del 
burócrata oficial que por lo copiosí-
simo de su número, no le queda n i el 
recurso supremo y violento que em-
plea el mísero obrero, de declararse 
en huelga. 
Kalta la solidaridad de la clase, y los 
rompe huelgas son incontables, casi 
todos los habitantes del país, sin dis-
tinción de sexo, desde 15 a setenta 
años, son materia adaptable para con-
i vertirse en ' ' parásitos nacionales.'' 
Es una tendencia innata y heredita-
| ría el "chupoc te r i smó," difícil, bien 
I difícij de desarraigar, causa de la mi-
j seria de las naciones, de dificultades 
I para su progreso, de despoblación 
de los campos y que conduce a la j u -
| ventud a todos los males del proleta-
1 riado de levita. 
E l hombre consumiendo las activi-
j dades de su vida en una covachuela 
del Estado, no siente n i la necesidad 
| n i los anhelos de ilustrarse, limitan 
dose—por regla general—al cumpli-
miento mecánico de su cargo, y sin 
prestarle ningún concurso n i ' al des-
arrollo de las riquezas y progreso de 
su patria; pero n i siquiera a su pro-
pio porvenir y al de sus hijos. 
Cifrar la aspiración de toda la exis-
tencia, en una Mesa de un Negociado 
en una aspiración bien menguada y 
raquítica. 
Es un vivir angustioso y fatal. 
Fulano de Taí.. 
¡ Q u é r i c a s s o n ! 
Las pastillas de chocolate bombón 
crema con leche, de la antigua y 
acreditada fábrica de Mestre y Mar-
tinica, son la mejor golosina de la 
gente menuda. ¡Qué ricas son esas 
pastillas! Son las más sabrosas que 
hay. 
Hasta las personas mayores comen 
con gusto esas deliciosas pastillas. 
Los excursionistas las llevan siempre 
consigo y aseguran que sustituyen 
con ventaja a los mejores pasteles. 
Chocolate, pastillas de chocolate 
con leche y demás excelentes pro-
ductos de Mestre y Martinica se ven-
den en todas partes. 
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De! Consulado de í s p s ñ a 
Con ruego de que lo demos a conocei 
nos ha remitftlo el Cónsul de España, se-
ñor D. Félix de Siloniz, un impreso que ha 
recibido del Ministerio de Estado y el cual 
dice así: 
Preceptos fundamentales de la ley de 5 
de Junio de 1912 autorizando la admi-
sión de voluntarios con premio, con 
destino a les Cuerpos de Africa. 
La citada ley y la real orden circular 
de 15 del mismo mes dando instrucciones 
para la aplicación de la misma, determi-
nan que en todos los ayuntamientos de 
España, zonas de reclutamiento, cajas de 
recluta y agentes diplomáticos, y consula-
res en el extranjero, se admitan volunta-
nos con premio con destino a las guarni-
ciones del Norte de Africa,.los cuales de-
berán reunir las condiciones siguientes: 
ser mayor de 19 años y menor de 35, solte-
ro o viudo sin hijos, y tener aptitud física 
para el servicio del Ejército. 
El plazo de enganche comq" voluntario 
es de cuatro años en activo y cuatro en 
reserva, pudiendo al terminar los cuatro 
años de servicio contraer otro nuevo com-
promiso, por igual plazo, hasta alcanzar 
la edad de retiro. Salvo en este último 
caso, ai finalizar su compromiso en acti-
vo quedarán dichos voluntarios sujetos a 
servir cuatro años en situación de reser-
va, siempre^ que no excedan de la edad de 
retiro forzoso. 
Por cada compromiso de cuatro años 
que contraigan se les dará un premio de 
750 pesetas, distribuido en los plazos si-
guientes: 150 pesetas al engancharse, 100 
pesetas a los seis meses y 500 al final de 
los cuatro años, y durante el tiempo que 
^stén en filas percibirán además de sus 
haberes, pan y devengos ordinarios, el 
plus de campaña o bonificación que dia-
fruten los individuos de tropa de los cuer-
pos en que sirvan, así como todas las ven-
tajas y ascensos establecidos en las le-
yes y reglamentos. 
A los 20 años de servicio efectivo, ten-
drán un retiro de 240 pesetas anuales los 
soldados de primera y segunda y 300 los 
cabos; a los 25 años efectivos, 300 los 
soldados y 375 los cabos; y a los 30 efecti-
vos o con abonos, 375 los soldados y 465 
los cabos. Las pensiones de retiro de sar-
gento serán las mismas que disfruten és-
tos. A todos ellos les será de abono, pa-
ra los efectos de retiro, el tiempo que en 
| cualquier concepto hubiesen servido en 
filas. 
Además de los anteriores premios y ven-
tajas, a los 12 años de servicios efecti-
vos se les concederán, como premio, terre-
nos en Africa, para que se conviertan en 
colonos, dentro de los términos legales a 
que la propiedad de diclios terrenos esté 
sometida. 
Las pensiones de retiro serán compati-
bles con todo haber activo percibido del 
Estado, provincia, municipio y Casa Real. 
Para Ingresar como voluntario harán 
instancia dirigida indistintamente al al-
calde del ayuntamiento o al jefe de la zo-
na o caja de recluta del punto de su re-
sidencia, en la cual expresen el arma en 
que deseen servir, y acompañarán a la 
misma, los paisanos que no hubiesen sido 
alistados, certificado del registro civil de 
nacimiento en el cuai conste ser solteros, 
y en el caso de no serlo, una información 
testifical justificativa de que son viudos 
sin hijos, y los que hubiesen sido alista-
dos, una certificación del ayuntamiento 
en la que se hará coástar que fueron sor-
teados y el reemplazo a que pertenecen, 
que puede ser substituida por el pase de 
caja o por cualquier otro pase de situa-
ción militar que obre en su poder. 
Dichas autoridades darán a las instan-
cias la tramitación prevenida en el ar-
tículo 3o. de la real orden circular de 15 
de Junio último, y desde el día que por 
aquellas se les entregue el pasaporte ten-
drán derecho a los haberes correspondien-
tes al cuerpo donde vayan a servir, abo-
nándoseles como auxilio de marcha, tan-
tos haberes diarios como días deban in-
vertir en incorporarse a la unidad en que 
han de causar alta, los cuales le deberán 
ser anticipados por las autoridades que 
hayan ultimado su admisión, con cargo al 
cuerpo a que fueron destinados. 
Al concluir su compromiso tendrán de-
recho al pasaje por cuenta del Estado, 
hasta el pueblo de la Península o islas 
adyacentes donde deseen fijar su residen-
cia. — 
Los voluntarios que fuesen llamados a 
filas durante el período de reserva, per-
cibirán además de todos los devengos a 
que tengan derechos los que figuren en 
activo, un plus diario de 0'50 pesetas abo-
nable a las familias, sin perjuicio de los 
derechos que puedan ser reconocidos en 
general a las familias de los reservistas 
llamados a filas. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe • gastar en la cerveza de L A 
TROPICAL, oue es un cúralo todo. 
N O V I E M B R E 
La gTierra de los Balkanes.—Censu-
ras a los generales. 
N Par ís , 13. 
Telegramas de los corresponsales 
en los cuarteles generales del ejérci-
to turco, dicen que los generales haU 
dado- repetidas pruebas de ineptitud. 
Abdullah Pacha, que fué reemplaza-
do por Nazim pachá, se dejó sorpren-
I der varias veces, y lo mismo sucedió 
¡c. Mahmud-Muktar, que demostró no 
i conocer en absoluto lo que t ra ía en-
tre manos y perdió casi totalmente el 
¡ tercer cuerpo de ejército. 
Los oficiales prisioneros cuentan 
¡ con lágrimas en los ojos que los sol-
j dados se bat ían bien; pero que las 
I órdenes recibidas eran tan descabe-
lladas, que divisiones enteras se han 
i visto completamente envueltas, no te-
j niendo más remedio que rendirse en 
| masa, envueltas entre metralla. 
E l tercer cuerpo de ejército fué 
I materialmente exterminado, sin que 
I ios búlgaros tuviesen casi bajas, por 
haberlo llevado Mahmud-Muktar por 
una larga cañada sin flanqueos ni ex-
j ploraciones. La carnicería fué terri-
j ble y ocasinó no sólo la pérdida to-
! tal del tercer cuerpo, sino también la 
! del segundo, que, sin recibir los re-
j fuerzos esperados, fué también casi 
i exterminado. 
j Tan t e m b l é era el desconcierto, 
que Abdullah pachá no supo la toma 
de Lule-Burgas hasta que se la comu-
nicó un corresponsal, diciéndole que 
no había más salvación que la reti-
rada. • 
En cambio, hacen los prisioneros 
grandes elogios de los bvilgaros. no 
j«ólo por su valor, sino por su perfec-
j Ir. organización. 
Dicen los prisioneros que varios ge-
| nerales han sido fusilados por los sol-
dados en la retirada, y relatan los he-
chos heroicos realizados por Telat 
bey. ex-Ministro del Interior, que 
sentó plaza de voluntario al comen-
ta r la guerra y se ha batido como un 
león. No saben si vive o ha muerto. 
Ha sido tan grande el desorden, 
añaden los jefes y oficiales prisione-
ros, que el Gobierno turco envió sus 
tropas sin mantas y sin provisiones, 
creyendo que no habría guerra, y que 
a lo sumo habría pequeños combates 
en las fronteras. 
Creen todos que podrán llegar los 
búlgaros a Constantinopla sin gran 
esfuerzo, y han declarado que apenas 
hay municiones en los parques, por-
que Turquía envió casi todas a A f r i -
ca y a Asia, y quedaron en Turquía 
menos de 300 cartuchos por soldado. 
Venganza a lo Edg-ar Fot .—El reloj 
Signe la racha.—Otro Archiduque 
qrfe deja al Ejérci to. 
Viena, 14. 
Continúan separándose del Ejérci-
to los Archiduques de Austria. 
Xo hace mucho tiempo dimitía su 
cargo de inspector del Ejérci to el 
Archiduque Eugenio. 
Ahora le ha tocado el turno a su 
hermano el Archiduque Federico, ge-
neral en jefe de la " landwehr ," quien 
ha obtenido una licencia ilimitada, 
creyéndose con toda seguridad que 
no volverá a desempeñar el cargo. 
Abandona el Ejérci to a consecuen-
cia de un conflicto que ha surgido 
entre él y el heredero del Trono, el 
Archiduque Francisco Feirnando. 
Las diferencias surgidas entre los 
dos miembros de la Familia Impe-
r ia l parece que son de carác ter ín-
timo. 
La mujer del Archiduque heredero, 
t>ntes Condesa de Chobek, fué en un 
tiempo dama de honor de la Archi-
duquesa Federiro, quien no perdona 
a aquélla que por su mfttrimonio se 
haya convertido en esposa del heredero 
presunto del Trono de los Habsbur-
gos. 
Causa célebre.—La partida de las 
antorchas. 
San Petersbhrgo, 15. 
É l Consejo de Guerra del Cáucaso 
se ha reunido en Ekaterinoslaw para 
er y fallar un enorme esrándalo de 
bendidaje. 
Trá tase de una vasta asociación de 
malhechores asociada' bajo el nombre 
de la "Part ida de las antorchas en-
cendidas." 
Tenían la costumbre de cometer sus 
ataques nocturnos a la luz.de las an-
torchas para impresionar a sus víc-
timas. 
La partida hizo su primera, apari-
ción en 1907 y en la región de Com-
ban. Durante cuatro años, esparció 
el espanto, cometiendo gran número 
de asesinatos. 
Pudo ser capturada la partida de 
bandoleros en 1911. Los cuarenta 
hombres de que se componía se han 
sentado en el banquillo de los reos, 
eLVOOS 
be a»jot*c«on 
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así como nueve nrajeres acusada* 3e 
complicidad. 
El número de testigos asciende { 
trescientos. 
Progresos del día.—Los ladrones es 
tudian para robar. 
. Berl ín, 15. 
Tras largas y minuciosas investiga 
clones, la Policía berlinesa acaba de 
capturar a dos ladrones de los más 
peligrosos, llamados Hugo lach y 
Julio Gerner, cuya especialidad con-
sist ía en taladrar cajas de caudales 
aun las más resistentes y sólidos. 
Ambos vivían en un lujoso piso de 
la avenida Schoenhause. 
La Policía ha practicado un regis 
tro en dicha vivienda, quedándose 
asombrada de lo que allí se encerraba 
En efecto, los policías encontra-
ron una biblioteca compuesta de 
obras científicas sobre explosivos, so-
bre metalurgia, sobre la construcción 
de cajas de caudales y sobre los so-
pletes para fundir metales. 
También había algunos volúmenes 
de criminalogía, entre otros, uno que 
trata de la psicología del criminal. 
Junto al salón biblioteca se encon-
traba una especie de laboratorio, don-
de los ladrones científicos hacían ex-
perimentos con los instrumentos de 
trabajo. 
E n San" R a f a e l 3 2 
ic tograf ía do Colominas y Ca., 6 RE-
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
LES POR U N PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garant ía . 
NOTA s'VeR S 0 NALES 
E l s e ñ o r S a l v a t . 
Procedente de España ha llegado a es-
ta capital D. Santiago Salvat, socio do 
la gran empresa editorial Salvat y 
Cía., de Barcelona, la cual se propone 
propagar en esta República el impor-
tante "Diccionario Salvat," que aca-
ba de publicarse. 
Deseamos al señor Salvat un verda-
dero éxito en su campaña. 
el eganteTneceseres 
En " E l Louvre y Lazo de Oro," 
Manzana de Gómez, frente al Parque, 
teléfono A 6485, hay elegantísimos 
neceseres para viajes de boda. 
Esos equipajes son cómodos y 
fuertes. ¡Qué buenos son! 
En Cacahual 
El Alcalde Municipal de Santiago 
de las Vegas, señor Dionisio Arenci-
bia, se ha servido invitarnos para las 
honras fúnebres 1 que se verificarán 
muañana a las once de la misma en el 
" P a n t e ó n de Cacahual," para conmc-
onorar el 16 aniversario de la muerte 
dol general Antonio Maceo y de su 
ayudante el capi tán Francisco Gómez 
Toro. 
Velada fúnebre 
E l Presidente de ]¡a " Ins t i tuc ión 
Maceo-Gómez." también nos ha invi-
tado para la velada fúnebre que «e ce-
lebrará mañana, ia las ocho de la no-
che, en su cuartel de la calle 'de Corra-
les número 230. 
En dicho acto, que será lamenizado 
por la banda del cuerpo, harán liso 
de la palabra el general Ju l i án Be-
tancourt y el Sr. Miguel Angel Cés-
pedes. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Telég;. Teodomim 
Apartado 663 
A Camagiiey 
Por el tren Central salió anoche pa-
ra Camagiiey. el joven doctor Miguel 
Mariano Gómez Arias, hijo del señor 
Presidente de la República. 
E l viaje del citado señor tiene por 
objeto pasarse cazando algunos días en 
aquella región. 
El s eño r Cárdenas 
E l ex-Alcalde de la Habana don Ju-
lio de Cárdenas, estuvo a saludar y 
ofrecer sus respetos al señor Presiden-
te de la República. 
Sin efecto 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de Go-
bernación, ha firmado hoy una reso-
lución dejando sin efecto otra condi-
cional de 9 de Octubre últ imo, por la 
cual suspendió el presupuesto de 1911 
a 1912 correspondiente al Ayunta 
miento de Ranchuelo. 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
El señor Freyre Andrade 
Según.habíamos anunciado en nues-
tra edición de ayer tarde, a las nueve 
de la mañana de hoy hizo una visita 
de cortesía al señor Presidente de la 
República el Alcalde Municipal de es-
te término señor Freyre de Apdrade. 
Dicho Alealde fué a Palacio acompa-
ñado de su Secretario señor Villalón' 
De una carretera 
El senador oriental señor Pérez An-
dró, estuvo a saludar al señor Presi-
dente de la Repúbliea. de quien soli-
citó den comienzo los trabajos para la 
construcción de la carretera de Quan-
tánamo a Jamaica, la cual fué subasta-
da y adjudicada en su oportunidad, v 
depositada la fianza por el adjudicata-
rio. 
Que se sitúen fondos 
El senador señor Xodarse solicitó 
hoy del general Gómez, la situación de 
fondos para la región pinareña, a íin 
de pagar lo que se adeuda por distin-
tos trabajas realizados en obras pú-
blicas de aquella región, y que aque-
llas puedan continuar. 
A saludarlo 
Para saludarlo y hablarle de dife-
rentes asuntos relacionados con las lo-
calidades que representan en el Con-
greso, hoy visitaron al general Gómez, 
el senador camagüeyano señor Guillen 
y el representante oriental señor Es-
trada. 
SECRETARIA D E GOBERNACION 
Incendio en el Ayuntamiento 
del Perico 
La Secretar ía de Gobernación ha 
recibido un telegrama dándole cusu-
ta de que a las tres de la madrugada 
de hoy se declaró un violento incen-
dio en la Casa Ayuntamiento del Pe-
rico, siendo sofocado por ios vecinos. 
E l incendio des t ruyó parte de im 
armario que contenía documentación 
de la Tesorería y Contadur ía . 
E l fuego se supone intencional, to-
da vez que uno de los legajos que a*, 
quemaba en dicho armario y que ha 
sido ocupado por el Juzgado, tiene 
marcado olor a petróleo. 
Pidiendo informes 
Se han pedido informes a la Alcal-
día de Matanzas acerca de lo que se 
haya resuelto sobre la reclamación 
del señor don Ramón López por la 
construcción del puente que sustitu-
yó al llamado ' : Ba i lón , " cuya deuda 
es anterior al año 1899. 
Nombramiento 
E l Presidente de la Audiencia de 
Pinar del Río, señor Landa, ha dado 
cuenta del nombramiento de Presi-
dente de la Junta Municipal Electo-
ral, hecho a favor de don Manuel de 
los Santos Buitureina, cuyo señor es 
Juez Municipal de bienios anteriores. 
Dicho nombramiento ha sido hecho 
para cubrir la vacante ocurrida por 
renuncia del señor Ignacio Folguera 
Labandera. 
De Cabezas 
En la Secretar ía de Gobernación se 
han recibido telegramas de los Alcal-
des saliente y entrante de Cabezas, 
dando cuenta del estado de alarma 
que en dicho pueblo existe a causa 
del cambio de Ayuntamiento, dice el 
primero, y basado en las dificultadas 
que aquél pone para entregar la A l -
caldía, aduce el segundo. 
En tal estado las cosas, la Secreta-
ría ha telegrafiado al Alcalde electo 
el día Io, de Noviembre, dándole ins-
trucciones para que tome posesión 
de la Alcaldía, dado que ya juró el 
cargo, y dicte las medidas del caso 
para hacer valer su autoridad, u t i l i -
zando si es necesario la fuerza de la 
Guardia Rural. 
Con igual objeto la Secretar ía ha 
telegrafiado al Gobernador Provin-
cial de Matanzas. 
Telegramas 
En la Secretaría de Gobernación se 
han recibido los telegramas siguien-
tes : 
"Limonar, 5 de Diciembre, 1912.— 
las 3 p. m.—Secretario de Gobernación 
—Habana.—Por haber sustraído de 
las oficinas municipales el Alcalde sa-
liente Basilia Narot el sello oficial de 
la alcaldía emplearé el de la presiden-
cia del Ayuntamiento hasta que quede 
resuelto este asunto.—Manuel Calde-
rín. Alcalde Munic ipa l . " 
SECRETARIA DE ESTADO 
Visita devuelta 
E l Secretario de Estad», señor Sau-
guily, acompañado del Subsecretario 
señor Patterson, devolvió esta maña-
na, al Comandante del crucero fran-
cés "Descartes," surto en puerto, la 
visita de cortesía que le hizo el refe-
rido marino. 
E l ministro americano 
E l Ministro de ios Estados Unidos 
Mr. Beaupré , visitó en la mañana de 
hoy al Secretario de Estado, señor 
Sanguily. 
Dicha visita está relacionada con el 
tratado sobre ampliación de la carbo-
nera de Guantánamo. 
A despedirse 
E l Encargado de Negocios de Ale-
mania,, Sr. Zoepfell, se despidió esta 
mañana del Secretario de Estado, por 
embarcarse el lunes para los Estados 
Unidos. 
El Ministro alemán 
E l miércoles l legará ai «sta capital, 
el Ministo de Alemania, Sr. Pauli, que 
se encontraba en uso de licencia. 
E l señor Lascurain 
De paso para los Estados Unidos, 
el lunes l legará a esta capital el M i -
nistro de Relaciones Exteriores de 
Méjico, Ldo. D. Pedro Lascurain. 
E l Estado pondrá un automóvil a i i 
disposición del distinguido viajero, 
por si desea visitar esta ciudad. 
E l viaje del " P a t r i a " 
E l Encargado de Negocios del Bra-
sil ha dirigido uma nota a la Secreta-
ría de Estado, inquiriendo informes 
sobre el proyectado viaje del buque-
escuela "Pa t r i a , " el cual se dijo que 
estaría en Rio de Janeiro el 21 de Fe-
brero del año próximo. 
La Secretar ía de Estado ha trasla-
dado la nota a la Secretar ía de Ha-
cienda, la que a su vez ha pedido in-
formes al Jefe de la Marina Nacional. 
"Limonar, Diciembre 5 1912—las 4 
p. m.—Secretario de Gobernación, Ha-
bana.—Como Alcalde saliente Basilio 
Marot, sustrayendo el sello de la A l -
caldía ha girado recibos para cobro 
derechos matanza, ganado y el teso-
rero se ha negado a admitir .esos reci-
bos en vista mi toma posesión que le 
fué comunicada no ha podido realizar-
se la matanza quejándose los que ejer-
cen esta industria de los daños y per-
juicios que reciben y el pueblo por la 
falta de este artículo de primera nece-
sidad descoonocierto administrativo evi-
denciado por este y otros despachos 
que a usted he remitido de que viene 
a ser responsable Basilio Marot requie-
ren una resolución pronta que de ese 
Centro superior demande en nombre 
de mis intereses como Alcalde electo y 
en los del pueblo que represento.—Cal-
derín. Alcalde Municipal ." 
SECRETARIA D E HACIENDA 
La importación de maíz en Méjico 
E l periódico mejicano "Nueva 
Era , " presintiendo la escasez de maíz 
que en fecha no lejana hab rá de sen-
tirse en la vecina República, aboga 
por la necesidad imperiosa de la ira-
portación de dicho grano, para cuyo 
efecto quiso, sobre este particular, 
obtener datos de los gobernadores de 
cada uno de los Estados. Once de éi-
tos manifestaron que no creían nece-
saria dicha importación en sus Esta-
dos; pero trece la creen necesaria, 
evitando que suban el precio los que 
quieran lucrar desmedidamente aca-
parando los granos. 
Casas particulares, según el propio 
diario, importan allí maíz argentino, 
y lo mismo ha hecho el Banco Penin-
sular, con créditos abiertos por el 
Banco Mejicano de Comercio e Indus-
tria. 
Los exportadores de maíz cubana 
tendr ían un buen mercado en aquelía 
nación, principalmente en el Estado 
de Yucatán. 
SECRETARIA D E AGRICULTURA 
E l semáforo del Morro 
E l Administrador de la Aduana ha 
trasladado a la Secretar ía de Hacien-
da una comunicación del jefe del ser-
vicio de señales del Morro, relativa al 
mal estado en que se encuentran los 
mástiles, techos, ventanas, etc., del 
Semáforo, cuyos trabajos han sido 
presupuestados y aprobados, a f in de 
que principien dichas obras. 
Deudas municipales 
E l Ayuntamiento de la Habana 
adeuda al Estado $497,378.62 por gas-
tos de Sanidad y $108,250.23 por la 
compra del acueducto del Vedado. 
Bonos inutilizados 
Ayer fueron inutilizados en la Se-
cre tar ía de Hacienda 37 bonos de la 
deuda interior que han sido redimi-
dos por sesteos celebrados. 
E l Congreso Dental 
Uma comisión de dentistas visitó 
hoy al Alcalde, general Fre i ré de An-
drade para acordar un número del 
programa del Congreso Dental que se 
verificará en esta capital. 
Dispensario " L a Caridad' 
Loe niños pobres y destalidos euen 
tan sólo con la generosidad de la« 
personas buenas y caritativa*. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirla bienestar, E l Diap*«i-
gario espera qu« ae le remitan leche 
condensad», arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios" premiará á las perseoaa que 
no olvidan á los niños desralidet. 
E l Dispensario se halla en la man-
ta l>«ja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
El Nuevo Alcalde 
Extraordinario ha sido el entusias-
mo que ha despertado la toma de po-
sesión del nuevo Alcalde, del que es-
peran los habitantes de esta gran 
ciudad una ejemplar administración. 
Han sido verdaderamente exage-
radas en número las felicitaciones 
ofrecidas a dicha autoridad, y lo mis-
mo que ocurrió con él, está pasande 
con el Avisador Comercial, que no 
cesa de recibir elogios por la varie-
dad de tarjetas comerciales y de per-
gamino gran fantasía , que ha recibi-
do para felicitación de Año Nuevo. 
Igualmente en tarjetas de bautizo, 
son una preciosidad el sin número de 
variados modelos que se han recibi-
do de lo úl t imamente fabricado en 
Europa. Para invitaciones de matri-
monio, participaciones de morada, y 
cualquier impreso de lo más elegan-
te que se deseare, es necesario acudir 
a Amargura númeo 30, esquina a Cu-
ba, donde está situado el Avisador 
Comercial, que equivale a d¿cir la 
mejor casa en su giro. 
De no poder i r llame al fc!t;fono 
A 2762 y le visi tará un empleado de 
esta casa. 
3 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E H O V 
''Matanzas, 5 Diciembre 1912.—la 1 
y 50 p. m.—Secretario Gobernación.— 
Habana.— Alcalde Limonar en tele-
grama hoy dice: "como jefe de poli-
cía ha desobedecido disposiciones que 
le he dado para mantenimiento orden 
público, que soy responsable como* A l -
calde de este TéT'mino. y policías bajo 
sus órdenes inmediatas no se han pues-
to a mi disposición con esta fecha, he 
solicitado auxilio guardia rural para 
acuartelamiento de la referida policía 
disponiendo al propio tiempo la sus-
pensión de empleo y sueldo de su je-
fe y la formación del expediente ad-
ministrativo a que ha dado lugar,"— 
R. Gispert, Gobernador P. S." 
MUNICIPIO 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Presidente del 
Tribunal de exámen de "chauffers" 
el concejal señor Antonio" León. 
Saludo 
E l Secretario de Justicia estuve 
hoy en el Ayuntamiento a . saludar y 
felicitar al nuevo Alcalde, general 
Freyre de Andrade. 
"Matanzas. 5 Diciembre.—las 6 p. 
m.—Secretario Gobernación.— Haba-
na.—Recibido su telegrama.—En pr i -
mer tren me t ras ladaré Limonar y ten-
dré al tanto de lo que ocurra.—Gis-
pert, Gobernador." 
L A PURISIMA 
E l próximo domingo se celebra la 
festividad de la Purís ima, y como es 
un nombre tan popular, raro es el ho-
v.ar donde no haya una Pura o una 
Concepción a quien felicitar. 
Como lo primero que hay que pro-
curar para obsequiar a las familias 
que cumpliendo con ese deber de 
cortesía vayan a saludar a las ami-
gas que celebren su fiesta onomásti-
ca, es un establecimiento donde ha-
gan los dulces y los helados más ex-
quisitos. En nuestro sentir no hay 
otra casa en la Habana que supere a 
" E l Moderno Cubano," sito en 
Obispo 51. Repostería parisién, de 
Faustino López, único agente en la 
Habana del afamado chocolate con 
leche y bombones suizos marca 
"Ca i l l e r . " 
En " E l Moderno Cubano" se ha-
cen toda clase de dulces finos y he-
lados, entre ellos el afamado biscuit 
glacé. especialidad de la casa. Obis-
po 51, entre Cuba y Aguiar. 
ASUNTOS VARIOS 
E l Dr . Rivero 
E l doctor Filiberto Rivero nos par-
íicipa que habiendo regresado la pa-
sada semana del extranjero, ha vuel-
to a hacerse cargo de la dirección del 
Sanatorio " L a Esperanza" y que rea-
nudará sus consultas médicas en su 
oficina particular de la Habana, don-
de se pondrá a la disposión de sus 
clientes y amigos. 
Cesantía y nombramiento 
E l Alcalde de Santiago de Cuba ha 
firmado un decreto por el cual se de-
clara cesante en el cargo de Jefe de 
la Policía Municipal al señor Felipe 
Cnza Montero. 
Por otro decreto ha sido nombrado 
jefe del citado Cuerpo el señor An-
drés García Ponce de León, que ya 
había desempeñado el mismo carjro' 
durante varios meses del corriente 
año. 
La planta eléotrica de Cienfuegos 
E l miércoles, ante el notario señor 
Suero, se firmó en Cienfuegos la es-
critura de venta de la antigua planta 
eléctrica de aquella ciudad, cuya ra-
zón social gira bajo la denominación 
de Octavio M . Font, S. en C. 
La compra la ha realizado la com-
pañía de la "Hidroe léc t r i ca Madra-
zo," en la suma de $103,000 en oro es-
pañol, o sean el pago de las acciones 
emitidas y $10,000 más. 
La "Hidroe léc t r i ca Madrazo" to-
mará posesión de la planta citada el 
día que llegue a Cienfuegos el fluido 
eléctrico del aprovechamiento hidráu-
lico que construye ep el río Mataguá, 
que será, según los cálculos hechos, 
para el 15 de Febrero. 
ARMISTICIO F I R M A D O 
París , Diciembre 6. 
En despacho de Constantinopla se 
anuncia que Grecia y Turqu ía han 
firmado el armisticio. La noticia ha 
sido confirmada oficialmente. 
L A COPA SCHNEIDER 
E l miembro del "Aero Club de 
Francia" Jacques Schneider, que re-
presentó a aquella sociedad en los 
Estados Unidos recientemente y con 
motivo (fe la lucha por el trofeo 
"Gordon Bennett" para aviadores, 
ha fundado un premio internacional 
para hidroaeroplanos dotado con 
20,000 dolares. 
ENTERRANDO ARMAS 
Londres, Diciembre 6. 
Anuncia un despacho de Viena que 
los campesinos que residen en la 
í ron tbra rusa, están enterraní io gran-
des cantidades de armas y pertrechos 
de guerra, preparándose para una 
probable invasión de Rusia y un le-
vantamiento general en la Polonia. 
CONTRA E L BICHO DE L A CAÑA 
Washington, Diciembre 6. 
E l Departaniento de Agricul tura 
anuncia que el día 7 de Enero, el 
Secretario Wilson recibi rá en au-
diencia a las personas que quieran 
discutir sobre el asunto de tomar 
medidas para combatir un insecto 
qub está causando mucho daño a la 
caña de azúcar, principalmente en 
Hawaii y Puerto Rico. 
NUEVO JEFE D E GOBIERNO 
Tokio, Diciembre 6. 
Un periódico de esta ciudad da la 
noticia de que el Conde Terauohi ha 
sido nombrado Jefe del Gabinette. 
MATRIMONIO DE ARTISTAS 
Nueva York, Diciembre 6. 
La notable actriz Mazinova ha 
contraído matrimonio con el primer 
actor Charles Bryant. 
| L A REVOLUCION DE MEJICO 
Méjico, Diciembre 6 
Las fuerzas rebeldes han ocupado 
a San Juan del Río. 
La actividad que despliegan u 
revolucionarios en el Estado de Du 
rango indica que Orozco se halla 
otra vez dirigiendo la campaña. 
Los rebeldes fueron rechazados en 
Teirrescaltepec, dejando veinte muer 
tos en el campo. 
ESTUDIANTES Y SUFRAGISTAS 
Glasgow, Diciembre 6. 
Centenares de estudiantes de la 
Universidad atacaron ayer el cuartel 
general de las sufragistas deshará-
tan do cuanto encontraron en las ofi. 
ciñas, en los momentos en que lag 
mujeres in t e r rumpían la ceremonia 
de la investidura de Augustin Birrell, 
Lord Rector de la Universidad. 
La policía logró sofocar el motín, 
D E N U N C I A DE REINACH 
Par ís , Dicifembre 6. 
Teodoro Reinach, competente au. 
toridad en asuntos de arte, ha denun-
ciado ante la Cámara de Diputados 
los robos que vienen cometiendo los 
coleccionistas extranjeros dte obje-
tos antiguos y ha pedido al Gobier-
no que preste la debida protección a 
sus tesoros. 
E l Ministro de Estado ha prome-
t:do tomar las precauciones necesa-
rias para evitar la rap iña durantb 
las obras de res taurac ión de las fa-
mesas catedrales de Nantes y Or-
leans. 
U N SUICIDA 
Nueva York, Diciembre 6. 
E n un ataque de esplín, el coman, 
dante retirado del ejército John 0. 
Mallery, tuvo la ocurrencia de lan-
zarse a la calle desde el décimo piso 
del hotel "Manhat tan ," desbaratán-
dose el cráneo al chocar contra la pa-
vimentación. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(De nuestros Corresponsal»*) 
RODAS. 
Visita del Inspector de Farmacia 
6—Xn—10-30 a. m. 
Ayer visitó las farmacias de esta 
población el inspector provincial doc-
tor Enrique Figneroa. En las visitas 
del té rmino judicia l de Cienfuegos, 
por extra l imitación del ar t ícu lo 29 del 
Reglamento de jó incurso en multa de 
diez pesos a las farmacias auxiliares 
de Amete , Ciego Montero y Ariza; 
iniciando expedientes en otras esta 
biecidas clandestinamente. 
No siendo de su competencia no 
consideró U denuncia verbal que le 
hizo un farmacéut ico de la localidad, 
respecto a existir una adivina en la 
población que se dedica a curar, rece-
tando con clave. 
E l Corresponsal. 
PERICO. 
Incendio 
6—XII—10 a. m. 
En la madrugada de hoy se declaró 
un incendio en la Casa Ayuntamien-
to, el que fué sofocado por el pueblo. 
E l Corresponsal. 
LIBROS NUEVOS 
Se acaabn de recibir en la librería "Cer* 
vantes," los siguientes: 
El asalto del fuerte Aventín, P. Es-
cudero, 25 cts. 
Eva Triunfadora, Coulevain, 60 cts. 
El Sueño se mete en casa, G. de la 
Prada, 70 cts '' 
Atlas de Anatomía Humana, Toldt, $6. 
El Mártir del Gólgota, 2 tomos, Escricli, 
$1-20 cts. 
Las Indias Negras, J. Veme, 60 cts. 
Felipe Derblay, J. Ouet, 60 cts. 
Tratado sobre la Cria, preparación y cu» 
ración de Gallos finos de pelea, Laporte, 
50 centavos. 
Historia Natural, E. R. Gómez, Edición 
segunda, $4. 
Estación del Santísimo y Quince Minu-
tos, 20 cts. 
Enciclopedia Universal Espasa, Euro-
peo Americana, tomo 14, $6. 
Pensamientos para Postales, J. de Gue-
vara, 25 cts. 
Manon i^escat, Abate Prevost, 15 cts. 
Iris sin velo, por Blavasky, dos tomos, 
$3-50 cts. 
Historia Natural, Zimermann, tomo 17, 
60 centavos. 
Teoría del Arte, Igurbide, 40 centavos. 
De la Vida Andaluza, S. Moreno, 40 cts. 
La Huelga General, Braind, 5 cts. 
Tratdo de Patología Quirúrgica por Du-
val, Grosset, Lecene y Dennormant, tomo 
tercero, $3. 
Tratado de Fisiopatología Clínica por 
Grasset, tomo tercero. Fascículo noveno, 
$1-20 cts. 
Cirujía de Keen, tomo tercero, $8. 
El aBndido Zingomar, núms. 15 y 16, » 
10 centavos. 
Pro-Psiquiss, Sánchez Lustrino, 20 ct*. 
Manual Práctico del buscador de MinM» 
tela, $1. . 
Para más informes pueden dirigirse ai 
señor Ricardo Veloso, Galiano 62, aparta-
do 1115, Habana. 
L a s D a m a s H a b a n e r a s 
e s t á n d e p l á c e m e s , p u d i e n d o a d q u i r i r l o s 
a f a m a d o s C O R S E S 
W A R N E R 
q u e l a s e x i g e n c i a s d e l a m o d a i m p o n e . 
L A F L E X I B I L I D A D , a s í c o m o l a D U R A -
C I O N y E L E G A N C I A d e l o s C O R S E S 
W A R N E R 
l o s a c r e d i t a n c o m o l o s m e j o r e s q u e s e 
c o n o c e n . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ = ^ ^ ^ ^ ^ ^ = 
C A D A C O R S E l l e v a e n s u i n t e r i o r e l 
N O M B R E C O M P L E T O d e s ^ ^ — ^ 
W A R N E R 
¡ ¡ I S r O S E D E J E K S O R P R E N D E R ! ! 
Exíjanlos en todos los Establecimientos. 
THE WARNER BROTHERS COMPANY 
N E W Y O R K . C H I C A G O S A N F R A N C I S C O . 
DIARIO DE LA MAKINA.-^Bdicíón <k ia tarde.—Diciembre 6 de 1912. 
CARTAS DE GANARÍAS 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Palmas, Noviembre 16 
El cobarde asesinato de que ha sido 
riethnfl nunca bastante llorada don 
Jesé Canalejas, ha producido en nues-
tro país un verdadero duelo público. 
Desde que se recibieron las prime-
ras noticias telegráficas de ese crí-
jyeu sin nombre, comenzó el dolor 
¿e todos a manifestarse en forma es-
pontánea y conmovedora. 
Aquí el ilustre político que ha re-
Buelto el problema de las Islas con la 
Ley de reformas, que nos ha dado el 
régimen autonómico, que ha puesto 
las bases de la regeneración y paci-
ficación de Canarias, era, como se 
comprenderá, grandemente amado y 
respetado. 
Sólo él entre los estadistas españo-
les había tenido la energía de volun-
tad y el acierto necesarios para solu-
cionar la grave cuestión isleña que 
creó en el Archipiélago un estado de 
lucha e inquietud muy peligroso. Só-
lo él la comprendió y la encauzó bajo 
sus aspectos fundamentales; sólo él 
la llevó íntegra a las discusiones del 
Parlamento y la encamó en un siste-
ma orgánico legisliativo. Los demás, o 
la apreciaron parcialmente, o inten-
taron resolverla con error. Ningún 
otro Gobierno, de seguro, nos hubiera 
dado la casi completa autonomía que 
a Canalejas debemos. Maura mostró-
se siempre contrario a esa solución 
atinada y justa, combatiéndola dura-
mente cuando Canalejas la presentó. 
Los conservadores, por escrúpulos de 
doctrinarismo político, no habrían 
nunca puesto manos en nuestro pro-
blema insular sino para complicarlo 
y empequeñecerlo. 
Canarias debe gratitud eterna al 
insigne hombre de Estado que Espa-
ña aoaba de perder, por su feliz ini-
ciativa. 
Sabrá pagársela, honrando su me-
moria. 
• * • 
Los testimonios de condolencia han 
sido numerosos y muy sentidos en to-
do el país. Desde Santa -Cruz de Te-
nerife y Las Palmas se han expedido 
a Madrid incontables telegramas de 
pésame; la bandera necional ha on-
deado a media asta en todos Ijs edi-
ficios públicos, casas de sociedades y 
consulados • la prensa ha escrito en-
comiásticas necrologías y ha pedido 
se perpetúe el recuerdo de la víctima 
egregia. Se ha levantado un grito de 
execración contra el feroz asesino, 
asociándose Canarias a los senti-
mientos de España entera, herida en 
el fondo de su alma noble e hidalga. 
Nuestro Ayuntamiento, en la sesión 
celebrada el viernes, se hizo intérpre-
te de los deseos del pueblo de Las 
Palmas al acordar se ponga el nom-
bre de Canalejas a una de Ls calles 
del ensanche de la ciudad, la que se 
abre paralelamente a la que lleva el 
de Perojo. Se pronunciaron elocuen-
tes discursos en alabanza del muerto 
ilustre, y se suspendió la sesión. 
En la Basílica se celebrarán próxi-
mamente suntuosos funerales. 
¡15 de Noviembre! Esta fecha, es-
crita con earaeteres sangrientos en 
los tristes anales de nuestras luehns 
políticas, nos ha renovado la impre-
sión terrible de una desgracia que 
convirtió en tragedia una sencilla fun-
ción electoral. 
Ayer se cumplió el primer aniver-
sario de la catástrofe ocurrida en el 
Colegio de Molino de Viento con mo-
tivo de las últimas elecciones Munici-
pales. Allí cayeron bajo el plomo de 
los fusiles de la Guardia Civil seis 
desdichados obreros, a quienes se lle-
vó a la muerte. Eran hombres robus-
tos, en plena juventud, trabajadores 
honrados y útiles; víctimas de pasio-
nes y odios en que no participaban. 
Tenían todos ellos familias, que de-
pendía de su personal trabajo j espo-
sas que quedaron viudas, hijos que 
quedaron huérfanos. Gracias a la ca-
ridad pública, gracias también al au-
xilio de sus correligionarios, no han 
caído los deudos sobrevivientes en la 
más espantosa miseria; pero la man-
cha de sangre no se puede borrar 
hasta que la justicia determine la res-
ponsabilidad de aquella catástrofe e 
imponga con el castigo el escarmiento. 
Aun está ''sub judice" la causa se-
guida por las sucesos luctuosos del 
15 de Noviembre de 1911. Me absten-
go, pues, de emitir juicios sobre lo 
fundamental de ella, que no tardará 
en salir a luz. Me limito a consignar 
la fecha trágica. 
Hace .pocos días se reunió la comi-
sión encargada de repartir los soco-
rros recaudados para las familias de 
los obreros muertos en Molino de 
Viento, y se ocnpó de cumplir su ge-
neroso cometido. 
Se han comenzado a construir las vi-
viendas que se les donará, en terrenos 
de la Isleta cedidos gratuitamente por 
loa herederos de don Pedro Bravo de 
Laguna.' 
Las tumbas de las víctimas fueron 
adornadas con flores en profusión el 
día 15, pia4osa ofrenda de sus parien-
tes y compaüeros. 
En la villa de los Llanos (isla de la 
Palma) se ha celebrado con manifes-
taciones de regocijo y entusiasmo el 
advenimiento del general Mario Me-
nocal a la presidencia de la Repúbli-
ca, cubana. 
También debe haberse celebrado en 
dicha localidad el 10 del corriente un 
acto de homenaje en honor de don 
Alejandro Bienes, figura descollante 
en la colonia isleña de la Habana, na-
cido en Los Llanos. 
"a 
¡ ¡ S I E M P R E S E R A L A P R E F E R I D A ! ! 
N O V E D A D ' 
G A L I A N O 8 1 , e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . 
POR SUS GUANTES. 
POE SUS SOMBRILLAS Y PA-
RAGUAS. 
' POR SUS ABANICOS. 
Por el extenso y precioso surtido 
de artículos de ROPA Y SEDERIA 
que acaba de recibir para la presen-
te estación. 
Tafetanes y Libertys tornasol Ra-
dium, Bengalinas, Crepés, Messali-
nas, Chiffon, Gasas, Marquisettes y 
multitud más de sedas preciosas. 
Velos lana lisos y acresponados, 
lanas lisas y a listas, Paños dfe todas 
clases y un completo surtido de telas 
para forros y adornos. 
Galones de seda, canutillo y pie-
dras. 
Gran surtido en' cintas de todas 
clases y colores. 
En sombrillas y paraguas hay pre-
ciosidades. 
De abanicos, ningnna casa tiene 
más surtido. 
Guantes de todas clases, tamales y 
colores para señoras, caballeros y 
nifios. 
Piel de seda, a 40 centavos vara. 
Polvos Anthea, a 15 centavos pa-
quete. 
Espléndido surtido de Sueters y 
Pieles. 
" L A N O V E D A D 
® N A D I E v e n d e m á s , m e j o r , n i m á s b a r a t o q u e ® 
l " GALIANO 81, ENTRE S. RAFAEL Y S. MIGUEL 
K = a T E L E F O N O A - 3 8 9 2 * » 
L A C A S A D E M E J O R G A N A D A F A M A . 
R I O Y M A R T I N E Z , P r o p i e t 
S E C O I V I P O N E N A B A N I C O S Y S O M B R I L L A S . 
a n o s . 
E l i&cto, organizado por el distin-
; guido periodista palmero don Luís F. 
i Lfómez Wangüemart, habrá consisti-
do en la colocación de una lápida con-
memorativa en la casa natal del fes-
tejado, y en una maniíestación públi-
ca para honorificarle y enaltecerle. 
M señor "Wangüemart invitóme a 
enviar unas cuartillas adiiiriéndome 
al homenaje, honroso encargo que he 
cumplido con el mayor gusto. 
Lo propio que en la Jr'alma, en to-
das las islas ha sido muy bien recibi-
da la noticia del triunfo del general 
Menocal. La prensa le consagra co-
mentarios halagüeños. Los cónsules 
de la Kepúbiica lo han comunicado a 
los periódicos. 
Han sido vendidos en pública su-
basta el resto de los bienes que figu-
raban en la testamentaría de don 
Cristóbal del Castillo. La mayor par-
te de ellos eran fincas radicantes en 
la isla de Fuerteventura, poco valio-
sas. 
Los ejecutores testamentarios pro-
cederán ahora a cumplimentar la úl-
tima voluntad del benemérito patri-
cio en lo que se refiere a la distribu-
ción de la suma consagrada a limos-
nas. 
La tarea es ardua, porque no es 
cosa sencilla ni fácil designar las 
•personas que habrán de beneficiarse 
con los donativos del testador. ¡Hay 
tantos aspirantes, hay tantos necesi-
tados ! 
Se impone observar una escrupulo-
sidad muy severa en el reparto, para 
que la caridad no resulte defraudada 
por el favoritismo. 
También se empezará a levantar en 
breve en el barrio de los Arenales el 
templo que el señor Castillo dispuso 
se edificara allí. E l sitio de emplaza-
miento de la nueva iglesia aún no es-
tá designado. 
A v i s o a l P ú b l i c o 
" L A H O N R A D E Z ^ ' casa de 
Prés tamos , Calzada del Mon-
te n ú m e r o 85. 
E l día 9 del corriente mes, a la una de 
la tarde, se r e m a t a r á n en públ ica subasta 
varios lotes de prendas vencidas, cuyos 
créd i tos no han sido satisfechos. 
Habana, Diciembre, 1912. 
H e r m ó g e n e s González y C a . 
(S. en C. ) 
C 4188 51-4 
En el pueblo de San Bartolomé de 
Lanzarote se ha cometido un crimen 
repugnante y brutal de que fué vícti-
ma ei labrador don Marcial Perdomo 
y autores dos sujetos de apellido Te-
jera. 
Los hermanos Tejera, violando la 
propiedad de don Manuel Perdomo, 
empeñábanse en atravesar por un cer-
cado de este en lugar de tomar el ca-
mino público. Llamóles la atención 
repetidas veces, y en buenas formas, 
el dueño de la finca, sobre el abuso 
que cometían, y los Tejera, cayendo 
violentamente sobre don Marcial, le 
arrojaron al suelo, le machacaron con 
enormes piedras ia cabeza y última-
mente, con furor de bestias le pa-
tearon. 
Acudieron a las voces que daba la 
víctima varias personas. Los crimina-
les huyeron. E l herido, que aún vivía, 
fué llevado a Arrecife y allí nrartó 
al llegar. E l cuerpo presentaba innu-
merables lesiones y contusiones, el 
cráneo destrocado y los intestinos sa-
lidos. 
Tan bárbaro atentado ha produci-
do en Lanzarote general indignación. 
Los criminales están presos. 
Hace pocas tardes un loco llamado 
José Hernández Ojeda, de 34 años, na-
tural de Telde, produjo unta gran 
aUrma en la calle de Viera y Clavijo 
y plaza de San Bernardo. 
Dicho individuo penetró primero 
en la farmacia del señor León San-
tander, sentándose y comenzando a 
hablar con incoherencia. A duras pe-
nas se consiguió que se retirara, pero 
entró seguidamente en el ^ Hotel In-
glés" diciendo a todos que era un en-
viado del cielo y dando vivas a Espa-
ña, al ejército y al dueño del Hotel, 
señor Quinney. Como los empleado* 
de la casa trataran de sujetarl », sacó 
un revólver e hizo cinco disparos. 
Uno de ellos no hirió a don Carlos 
Quiney, hijo de los dueños del hote^ 
por haber fallado el tiro. 
E l loco corrió hacia las habitacienei 
altas, donde causó algunos destrozos, 
arrojándose a la calle por una venta-
na desde el piso principal. Cayó de 
pie sin ocasionarse daño alguno, y, 
siguió predicando. La guardia muni-
cipal pudo por fin cogerle y, después 
de colocársele esposas, fué conducido 
al hospital de San Lázaro. 
• 
E l día 5 del actual ocurrió en un mo-
lino situado cerca de la carretera da 
Tuinejia (Fuerteventura) un desgra-
ciado eyuceso. 
La mujer de Manuel Alarcó.i, ca-
minero, tuvo que hacer un viaje a 
Puerto-Cabras, y dejó a sus hijos, de 9 
y dos años, a cargo de los dueños del 
molino de Zurita. 
En un descuido de los encargádos 
del molino, que se hallaba funcionan-
do, el niño de los taños se subió a la 
escabrilla por donde se echa el malí 
y cayó encima del engranaje de las 
ruedas, siendo destrozado por com-
pleto. 
E l cadáver triturado de la pobre 
criatura fué trasladado a Puerto-
Cabras encontrándose con él su pobre 
madre. 
Se desarrolló, como es de suponer, 
una escena dolorosísima. 
Después de un fuerte ^levante,'* 
general en el Archipiélago, el tiempj 
ha refrescado notablemente en todaf 
las islas, lloviendo con alguna inten* 
sidad. No se presenta mal el inviemoL1 
En la zona de la Orotava descargó 
un furioso temporal que ha causaoji 
muchos daños. t 
En Las Cabezas, barrio del Puertft 
de la Cruz, se hundió un piso alto 
ocupado por un joven matrimonie^ 
que se salvó de una muerte segura 
gracias ia la oportunidad con que 
abandonaron el lecho, sobre el que 
P. AVILA OPTICO 
R e v o l v e r de repetición para 
niños. Son perfectos, no faiian y 
hacen una detonación muy sugesti-
va, a 40, con una c¡ de fulminantes. 
Caías sueltas a ÍO. Por correo en 
moneda americana. 
O b i s p o 9 6 - T e l e f . 3 2 0 1 
Nemesio Fernández. 
4123 Dbre.- l 
PREMIADA CON MEDALLA DE DRD 
E N L A 
EXPOSICION NACIONAL DE 1911 
T i n t u r a G A R D A N O 
P E R F E C C I O N A D A 
S U P E R I O R A T O D A S 
Comunica a las BARBAS y CABE-
LLO un hermoso color OASTAÍÍO o 
NEGRO natural permanente, invaria-
ble,, brillante y sedoso, como ningu-
na otra. $2 estuche. Dr. J . Gardano, 
Belascoaín 117, y droguerías, perfu-
merías y boticas de crédito. 
C 913 312-6 M. 
C 4185 alt. 2-4 
GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
HOBAS DE CONSULTA: DE 1 & 4 
, Estudio: Prado núm. 123, princi-
| pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
; tedo 990. D. &• 
Cristales de primera y piedras de dos vistas sin raya ni pegamento. 
Gabinete de Optica y maquinaria de lo más moderno, O B I S P O 9 0 . 
O B I S P O 90. E l reconocimiento de la vistaes G R A T I S . 
4130 Dbre.- l 
C H A R O L Y B L A N C O 
= H O R M A C O R T A . 
B A Z A R INGLES. -S . BENEJAM 
C 3886 alt. 
:L GAITERO 
S I D R A C H A M P A G N E 
E L G A I T E R O 
U a i c a p r e m i a d a ea l a E x -
p o s i c i ó n de Gkicago :: s 
Solé r e w a r é e d ia Ckic«ffe •xkibittaa 
PIDASE EN T9DAS PAR' 
K E P R E S E N T ANTES 
L A N D E R A S , C A L L E Y C a . , Oficios 1 4 ' 
4106 rrhre.-! 
F O L L E T I N 73 
^ SECRETO DE U SOLTERONA 
POK 
E . M A R L I T T 
^Autora de " L a Segunda Mujer.") 
V E N T A E N L A L I B R E R Í A D E C E R -
V A N T E S . G A L I A N O NUM. 62. 
.q WlnK • i Xunca ! Por desgracia 
í&" 0Lau,nque niujer, carácter, "co-
(Continas) 
Helh^^clar?—exclamó la señora 
i, 
í»ce-lUe- la juvent'ud • del día no co. 
Ho o a,nadió mirando a su hijo, que 
ta de a de Pasearse - —La afren-
ta Jj Una injusticia sufrida penetra 
püej Sangre y en mis nervios, v no 
âd, olvi/darja nunca. Y a la ver-
des'd̂ 0- Ŝ  ĉ mo conociéndome pue-Wm011̂ 16 C08as tan trivioles... 
ees no me extraña, porque a ve-
La . n suPerficiaT! 
tnuj-s]lu<?na enrojeció: un pliegue 
misUr ^ e a t i v o se formó en la co-
^ anu i sus labios- y l a t a z a q"6 
•e6ora e¿ n0ment0 Presentaba a la 
V . . p se movió en el plati-
^Qía's ^ro gracias al imperio que 
l*Ta y i ŝ  nn^nia, reprimió sn có-
ânaw.8, resPnesta irónica pronta a 
Merezco esa calificación—di ja 
dulcemente,—pues nadie ha sentido 
más que yo tamaña infamia, no sólo 
por la pérdida pecuniaria que sufren 
ustedes, sino por otro sentimiento que 
me agita cuando mi pensamiento se 
fija en tan deplorable asunto. Une 
a todas las mujeres un vínculo común 
de que, como tal, no puedo prescindir, 
y por eso me considero profundamen-
te humillada cuando tengo que reco-
nocer el envilecimiento de una perso-
na de mi sexo... Esa desdichada 
vieja que habitaba bajo el mismo techo 
que ustedes, ha estado meditando la 
mitad de su larga vida cómo podría 
afligir a sus parientes, y para lograr-
lo ha dejado el mundo en guerra con 
Dios y con los hombres, despreciando 
todas las leyes divinas y humanas... 
Se ha presentado ante el divino Juez 
cargada de pecados que la cierran las 
puestas del cielo... | Qué horror!... 
Juan, ¿quieres que te sirva un taza de 
café f 
—Gracias — contestó lacónicamente 
el profesor sin suspender sus pasos. 
Las manos de Felicidad habían sol-
tado la costura... Sin respirar ape-
nas, escuchaba las palabras pronun-
ciadas contra la tía Cordula por su 
odiosa calumniadora. Tomás la ha-
bía enterado de que el mundo había 
juzgado y sentenciado severamente a 
la solterona, pero era la primera vez 
que asistía, por decirlo así. al juicio 
oral de su bienhechora. Bullía la san-
gre en sus venas, y cada insulto lan-
zado a la memoria de la- tía Cordula 
atravesaba su corazón como la hoja de 
un puñal, causándola un dolor mayor 
que el que sintiera cuando por últi-
ma vez se separó de su anciana ami-
ga. 
—Xo conozco—dijo Frank—las fal-
tas o pecados de esa señora, y a decir 
verdad, todos contradictorios, creo que 
nadie sabe a ciencia cierta los moti-
vos en que se basan las acusaciones 
de que fué objeto. Los chismes • y 
cuentos de vecindad han hecho en es-
te punto su camino sin cuidarse, no 
ya de la verdad, pero ni siquiera de 
su verosimilitud. Verdad es que si 
la gente se tomase el trabajo de exa-
minar los hechos concienzudamente, 
no podría darse muchas veces el gusto 
de murmurar. De todo modos, su tes-
tamento demuestra que era una seño-
ra de muy buen sentido e inteligente. 
La señora Hellwig sonrió irónica-
mente y volvió la espalda al defensor 
de la solterona. 
—jAy, querido señor Frank!—ex-
clamó la viudita.— Bien se conoce que 
la profesión de usted consiste en vol-
ver blanco lo. .. que está manchado 
y en hallar el medio de que resulte 
niocente el que a los ojos de la con-
ciencia pública resulta culpado. Su 
juicio es caritativo ¡ pero debo adver-
tir a usted que tanto se peca contra 
la justicia absolviendo al criminal co-
mo condenando al inocente. Usted 
mismo confiesa que no sabe nada acer-
co de esa persona, y por eso me ha de 
permitir que funde mi opinión, no en 
la de usted, sino en la autorizada de 
mi padre, que conoció a esa desdicha-
da mujer, cuya incocenbible obstina-
ción fué causa de la muerte del autor 
de sus días. En cuanto a su reputa-
ción, bien demostró aquella desgra-
ciada en cuán poco la tenía con su es-
candalosa estancia en Leiptig al lado 
de su amante... Y en lo que toca a 
su entendimiento, sólo sirvió éste pa-
ra extraviarla haciéndole renegar de 
Dios... 
En aquel momento Felicidad saltó 
de la silla en que se hallaba sentada 
y penetró como una bomba en el sa-
lón. Con la mano derecha extendi-
da, el rostro pálido, las narices dila-
tadas y los ojos chispeantes, parecía 
el ángel de. la justicia. Los rosados 
labios que acababan de pronunciar 
con tanto descaro la condenación de 
la solterona, se cerraron involuntaria-
mente. 
—La tía Cordula no renegó de Dios 
—exclamó Felicidad mirando cara a 
cara a la calumniadora.— Se convir-
tió a la religión católica para amar-
le, honrarle y servirle con sus pensa-
mientos, palabras y obras como él 
quiere ser amado, honrado y servido. 
Hizo todo el bien que pudo y prac-
ticó las obras de misericordia, llevan-
do los tesoros de su caridad inagota-
ble a todos sus semejantes. Jamás 
esa anciana a quien usted maldice y 
condena se permitió, no ya calumniar 
a sus semejantes, pero ni siquiera 
murmurar de ellos.. . . Y crea usted 
que Dios no le había pedido cuentas 
del mal que jamás hizo y sí la habrá 
recompensado por el bien que prodigó 
en el mundo. Sí, esté usted segura de 
que la habrá acogido mucho mejor que 
acogerá a aquellos que invocan a Cris-
to crucificado para crucificar a sus se-
mejantes. . , 
Frank se levantó involuntariamen-
te de su asiento, y apoyando una de 
sus manos en el respaldo de la silla, 
contempló con admiración a la vale-
rosa joven que, con tanta energía, sa-
lía a la defensa de uno de sus próji-
mos. 
—í Conoció usted a esa señora ten 
misteriosa %—dijo cuando Felicidad 
acabó de hablar. 
—La he visto y tratado todos los 
días desde hace nueve años. 
—¡Vean ustedes qué descubrimiento 
tan interesante ¡—exclamó la viudita 
ensayando tomar la actitud de un des-
precio burlón... pero su voz perdió 
una parte de su anterior serenidad, y 
una palidez mortal cubría su rostro. 
Entonces conocerá usted—prosiguió 
con un aire de indiferencia estudiada 
—ciertas aventuras picantes, en que 
figuró como protagonista su r«p«fa-
hle amiga, ¿verdad? 
—Jamás me habló de sus asuntos-
respondió tranquilamente Felicidad, 
que por lo mismo que presentía el fx»-
ror de la tormenta que había desatado 
contra su persona, se preparaba a 
afrontarla con la calma extraordina-
ria que acompaña a las almas fuertes 
en las resoluciones decisivas. 
—¡Pues es lástima 1—respondió 1* 
viudita moviendo graciosamente su ri-
zada cabellera, mientras que pasado 
el primer momento de la sorpresa, 
mezclada de terror, que le produjo la 
aparición de la joven, sus mejillas iban 
recobrando su color sonrosado.— Ad-
miro—prosiguió con desdén—las dis-
posiciones que usted tiene para el tea-
tro, Carolina. ¡Cuidado si se necesita 
ser una cómica consumada para tener 
ocultas durante tantos años esas mis-
teriosas relaciones!,.. ¿Qué te pare-
ce, Juan? ¿Sientes ahora no haber oo-
nocido antes el carácter de esta mu-
chacha ? 
Juan se había detenido, mudo ds 
sorpresa, al ver a Felicidad presentar-
se en el salón. Aquella apología de la 
anciana, salida espontáneamente ds 
labios de la joven, fué escuchada por 
él con tanto interés, que la pregunta 
de su prima quedó sin respuesta. Mi-
raba fijamente a Felicidad y no pudo 
menos de sonreír, cuando observó que, 
a pesar del imperio que la joven que* 
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cayó poco después una gruesa piedra 
de la techumbre. 
E n la plaza de la Constitución, del 
mismo pueblo, el vendaval arrancó de 
raíz un árbol antiquísimo que, al caer, 
destrozó los alambres del alumbrado 
eléctrico. 
Mucho sufrieron también en aque-
lla comarca las huertas y sembrados. 
L a comunicación telegráfica se inte-
rrumpió entre algunas poblaciones. E l 
nMr permaneció tranquilo. 
Ruego al ilustre compañero Aram-
Duru acepte mi pésame por la doloro-
sa desgracia que le aflige. 
L a correspondencia epistolar que 
con él sostengo me ha bastado para 
conocer la nobleza de su gran cora-
zón, así como conocía, y aprecio en 
todo lo que valen, las altas dotes de 
su privilegiada inteligencia, su ejem-
plar civismo, sus talentos y sus vir-
tudes, por sus hermosas producciones 
periodísticas. 
Hay hombres de quienes, por afini-
dad espiritual, nos sentimos hermanos 
a la distancia, sin tratarles personal-
mente. Aramburu es para mí, uno de 
ellos. 
Ahora que sufre la más aguda de 
las penas con la muerte de su bue.na 
ana 1ro, se va hacia él lléno de simpa-
tía mi pensamiento... 
Me duelen todos los dolores herma-
nos; me duelen, especialmente, los de 
los hombres que han entrado frater-
nalmente en mi alma iluminándola y 
conquistándola. . . 
A Las, noticias que he anticipado so-
bre la próxima erección pam. proveer 
los nuevos distritos creados en Cana-
rias por la Ley de reformas, poco 
puedo hoy añadir. 
Las elecciones se verificarán a mi-
tad de Diciembre. Los candidatos son 
los mismos cuyos nombres he dado; 
•Be añiaden algunos otros que iucharán 
como iudependientes o presentados 
por los partidos. . • 
Dícese que por la Gomera presen^ 
tará su candidatura don Práxedes 
Zancada, conocido político. 
L a prensa de Las Palmas pide al 
Gobierno declare La vacante de un di-
putado que existe en esta isla. 
—Hácense muchas cálculos sobro 
la constitución del primer'Cabildo de 
Gran Canaria; los intereses y los pa 
siones puramente políticas están en 
campaña, en juego, cuando tanto im-
porttaría prescindir de ellas e inspi-
rarse tan sólo en el bien -de la patria. 
Prematuro sería todo lo que se di 
jera en estos momentos sobre el ca-
rácter que haya de predominar en las 
nuevas instituciones, y el rumbo que 
hayan de seguir. 
—Mace tres días llegó a Las Pal-
mas a bordo del vapor "Infanta Isa-
bel"' de Buenos Aires, el ilustre es-
critor don Vicente Blasco Ibáñez. 
Aquí se enteró del asesinato de Ca-
nalejas mostrando gran sorpresa y re-
prubando enérgicamente el alevoso 
crimen. 
— E n Diciembre vendrá a Las Pal-
mas nuestro celoso diputado don Leo-
poldo Matos Massieu. 
—Ha estado entre nosotros una bre-
ve temporada la distinguida escrito-
ra señorita Carinóla Enlate, que está 
escribiendo las últimas páginas de su 
notable libro " L a Mujer en la His-
toria. '' 
— E n los Llanos (Tolde) se celebra--
rán hoy y mañana variados festejos 
en honor de San Gregorio, patrón de 
aquel lugar. 
— E l Ayuntamiento ha concedidj 
mil quinientas pesetas de pensión por 
un año, al joven Carlos Monzón Gron-
dona, para que siga sus estudios de 
pintor escenógrafo. 
— L a señorita María Manchado, 
profesora de música, que acaba de 
terminar con aprovechamiento sus 
cursos en el Conservatorio bajo la di-
rección del maestro Tragó, ha abierto 
una Academia musical en su domici-
lio, plaza de San Francisco. 
—De orden del Gobernador Civil, 
ha estado examinando las obras rea- j 
lizadas por las Heredades en el cauce 
del Barranco el Ingeniero Jefe de 
Obras Públicas, don Orencio Hernán- ; 
dez. 
—Después de un largo viaje por E s - . 
paña y el Extranjero, ha llegado a ; 
Las Palmas, acompañado de su dis-
tingaída señora esposa, el letrado de | 
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este Foro don Tomás de Zarate y Mo-
rales. 
—También ha llegado, de Lanzaro-
te, el abogado don Fernando Cerdeña. 
— Y de Buenos Aires, después de 
veinte años de ausencia, nuestro pai-
sano don Agustín Meliái y Navarro, 
director del Banco "Hogar Argen-
tino." • 
—Terminados brillantemente sus 
estudios de la carrera de Derecho, se 
encuentra entre nosotros el aprecia-
ble joven don José Perdomo Benítez. 
— E n L a Laguna ha comenzado a 
publicarse un nuevo periódico con el 
título de " E l Liberal," y en Santa 
Cruz de la Palma se anunciadla apa-
rición de otro quo ie t itaUrá " E l üar 
bildo Insular." 
—Han fallecido «n Santa Craz, «1 
joven don Ramiro Castro expósito; 
E n Las Palmas, don Gregorio López 
Gonzále y el conocido afctesMwio dsa 
Francisco Peralta. 
francisco GONZALEZ DIAZ. 
He aquí el brillante programa de ta 
gran fiesta que todos los gallegos de 
la provinria le Orense han organiza-
do y que sé celebrará en la "Bien 
Aparecida" de Luyané. el domingo 
próximo.- Esta fiesta ê  fiesta de fra-
ternal solidaridad ofrecida por las 
populares sociedades gallegas de in»-
Irncoión "Unión Orensana" y sus 
hermanas "Alianza, de Villamarín" y 
Progreso Moderno de Carballino" 
que desde Cuba laboran infatigable-
mente pro-cultura patria, y de 'cuyos 
productos -han de destinar un diez 
por ciento para engrosar la suscrip-
ción labierta por el Diario de la Ma-
rina a fin de (levantar, allá en Gali-
cia, un monumenito donde siempre 
reposen las cenizas de aquella gloria 
española, y excelso cantor do la poesÍA 
gallega, el inmortal Curros Enriquez: 
—PROGRAMA— 
Alas 6 de la mañana: 
"DIAWAST 
E l disparo de cien morteros emplazados 
en la terraza de la elegante casa de la 
"Unión Orensana,' Consulado 101, anun-
ciarán el comienzo de la fiesta, saliendo 
seguidamente las Bandas de Música y tí-
picas gaitas en recorrido por las principa-
les calles tocando alegres dianas y laa* 
zando al espacio las melódicas notas d» 
Ja tierna'"'Alborada." 
A las 8 de la maftanal 
GRAN CABALGATA CIVICA 
Que, partiendo de la "Unión Orensana," 
recorrerá las calles siguientes: Consula-
Co, San Lázaro. Galiano, San Rafael, Par-
Que Central, Pí Margall, Palacio de la R«-
fiiblica. Mercaderes, Muralla, Monserrate^ 
Teniente Rey, Avenida de Martí, Parque 
de la India, Reina, Aguila, Monte, Tejaa 
y Jesús del Monte hasta el lugar de la 
romería, finca "La Bien Aparecida,' si-
tuada en el pintoresco Luyanó. 
ORDEN DE L A CABALGATA 
lo.—Abrirán marcha los históricos 
Maceres con trajes de la autoridad pro-
vincial orensana, llevando sus cabalgadu 
rî s típicamente enjaezabas. 2o.—Doble 
fila de jinetes, vestidos ricamente, según 
la antigua nobleza gallega. 3o.—Los tra-
dicionales gaiteros. 4o.—Carroza festiva-
mente engalanada, alegoría de Orense vi-
nícola. 5o.—Banda de Música expresamen-
te organizada. 6o.—Estandarte de la pro-
vincia de Orense, en manos de varonil y 
hechicera gallega. 7o.—El clásico mayor-
domo d-a festa con el ramo y el Roscón. 
8o.—Carroza "Carballino en Cuba,'" ava-
lorada con hermosas señoritas en frater-
nal convivencia gallego-cubana. 9o.—So-
ciedades recreativas españolas. 10.—-Break 
"Alianza," ricamente decorado por los hi-
jos del Ayuntamiento de Villamarín. 11.— 
Sociedades de Recreo cubanas. 12.—"El 
Cisne," bella carroza de la "Unión Oren-
sana." 13.—Orquesta de 25 profesores, 
14—Ideal carroza "Poesía," realzada por 
hermosas señoritas y coronada por el bus-
to del más insigne bardo gallego, el in-
mortal Curros Enriquez. 15.—Presidentes 
de Sociedades de Instrucción. 16.—Las 
Directivas de "Unión Orensana," "Alianza 
de Villamarín" y "Progreso Moderno de 
Carballino." 
DECORADO 
Del adorno del campo de la romería so 
ha hecho cargo un competente artista. 
L a entrada principal, de monumental 
escalera, vestiráse con hermoso arco de 
triunfo, cuyo fondo ostentará un simil de 
las famos?s fuentes termales "AS BUR-
GAS." 
Amplio ¿alón conducirá a la fiesta, en 
medio de pilastras sosteniendo capricho-
sas farolas, realzadas por banderas y ga-
llardetes nacionales y unidas a doble ca-
Recibimiento de la Gran Excursión Ma-
tancera, por el Comité,Ejecutivo y la ale-
gre trullada n-o Adro, amenizada por los 
gaiteros y charangas. 
A las 12 del día: 
XANTAR 
Banquete popular ofrecido por "Orense 
Fraternal" a los Presidentes de todas las 
Sociedades de Instrucción gallegas que en 
Cuba luchan por la cultura patria y al que 
han de ser invitadas las primeras autori-
dades y la culta Prensa habanera. 
LOS ROMEROS 
Provistos de sus "carabelas" o utilizan-
do fiambre que les han de ofrecer los po-
pulares ventorros, darán comienzo a la 
faena tan característica del xantar. Allí 
les brindarán sus tentáculos las famosas 
e- bicicleta y a caballo, con opción a her-
mosas cintas pintadas al pastel. 
FOOT-BALL 
Premio de "Orense Fraternal/' consis-
tente en una artística copa de plata al 
?iub vencedor en tan elegante deporte. 
BASE-BALL 
En obsequio a las Sociedades festejadas 
dos afamados Clubs contendrán por pre-
mios que ofrecen distinguidos socios de 
la "Unión Orensana." 
CUCAÑAS 
Tan agradables espectáculos han de dis-
traer la atención de los romeros desde la 
1 hasta las 5 de la tarde, siendo para los 
aspirantes las cantidades en metálico que 
previamente han de depositarse en dos 
expresamente construidas y que lleven los 
ORENSE F R A T E R N A L . — L a Gran Co-
pa que disputarán los teams de Foot-Ball 
inscriptos. 
dena de farolillos rizados en diversas for-
mas y colores. 
Sobre el Salón Central aparecerán dise-
minadas en forma múltiple, rústicas lám-
paras, de fino ramaje, sobresaliendo una 
de proporciones enormes que llevará su 
luz a un radio de 400 metros. 
Y como complemento estético, en luga-
res bien dispuestos, han de construirse 
fantásticas fachadas de que más adelan-
te daremos nota. 
A las 10 de la mañana: 
MISA D"0 POBO 
En bien retratada ermita d-a Virxen d-o 
CHstal, levantada sobre el campo de la 
fiesta. Quinta "La Bien A p a r e c i d a " 
y en la que oficiarán dignísimos compro-
vincianos, estando a cargo de reputado 
orador sagrado la apología del excelso va-
j te orensano Curros Enriquez. 
serán situadas las músicas v 
amenizarán el acto con númerS'í8, <Ui 
netamente gallego. 5 ba;i 
Sobre verde césped podrán i 
hijos de la villa del Oso y del \r noble! 
contonear su peculiar Chotis al o6o 
madrileño organillo; recordaná 8011 i 
añorada Bombilla. Qo asi n 
Guardando sorprendente cascad 
ráse un grupo de entudiastas or ^ 
presididos por el típico Guitarri Sa,l05 
al aire notas de armónica y cand00' 
alma del legendario aragonés- i ente j'U, 
del industrioso pueblo catalán- el8â în, 
garrotín de la fogosa Andalucía v 
rresku que tanto enamora a los" ̂  iu• 
~ ' ' ivicta 
capaz para 
aurreskularis, los de la invicta p0 *)ÜeIl0, 
En coquetona glorieta, ca az n"8̂ '4-
tener cientos de bullidoras pareii? C01 
establecerá una famosa Orquesta ri ^ 
damente oculta, la cual ha de deja • 01 
más pulcro criollo primorosas danL0!r 11 
picales de perfumado matiz. lro 
En los intermedios de tan div**-. 
¡o muúiSd* 
olador , 
— — . — u c Lan aivmu 
bailables lanzaráse al espaci  ltit h 
globos alegóricos y fuego v d^ ̂  
nrendente colorido. ' 5or préndente colorido 
A las 10 de la noche: 
FUEGOS D E ARTIFICIO Y ACUATICO* 
Mientras luce aparatosa fachada 
simbolismos del pan de la Instru ^ 
potentes morteros dispararán miliareClán' 
bengalas proyectadoras de hermoso S 
Iris. arco 
Festoneando el claro riachuelo que atr 
viesa "La Bien Aparecida," sucederáli 
por medio de la pirotecnia los giorinT9 
 
los gloriosn 
nombres de las Sociedades que en 
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rá parto de la Gran Cabalgata. 
pulpeiras; la taberna de follato con el fra-
gante vino d-o Riveiro por cunea servido, 
las esponjosas empanadas, el fibroso la-
cón, la apetitosa bitela con alio c psinento, 
ios pastosos chourelos. Kioscos artísticos, 
repletos de fina repostería, los clásicos 
Culeiros e Trecpés, con la exquisita al-
mendra de Cazo y el milindre, las banqui-
llas típicas, con las rosquillas, o-s cabales 
d-o demo, las reliquias d-a santiña, el anís 
de flollo, el dorado risóleo, los gaeipos 
con ferreñas noces, "avelás". . . a-s figas 
pr-o miniño; todo ello proporcionado a 
precios módicos, corrientes, fijados en 
grandes carteles, serán prenda segura de 
satisfacción material y espiritual deleite 
para un Xantar campestre, desprovisto de 
formulismos vanidosas, sobre oloroso cam-
po d-as "maravillas." 
A la 1 dé la tarde: 
CONCURSO DE CANTO Y B A I L E 
Premio de 25 pesetas a la mejor pareja 
gallega que, en perfecto baile, interprete 
la popular C A R B A L L E S A . 
Precio de 40 pesetas al grupo, a dos vo-
ces, que con mayor sentimiento artístico 
cante la originar endecha n'o xardín del 
Inmortal Curros Enriquez. 
A las 2 de la tarde: 
C E R T A M E N DE MUSICAS Y GAITAS* 
Se adjudicarán 75 pesetas, como pr.emio 
a la banda de música que, con ajuste y 
afinación, ejecute la muiñeira ¡Orense 
Fraternal! y otros númeres musicales a su 
libre elección. 
Y otro premio consistente en 25 pese-
tas al gaitero, con tamboril, que diga con 
más aproximado tiempo la Carballesa y la 
Alborada. 
Los grupos musicales premiados queda-
rán obligados a amenizar la fiesta hasta 
las 8 de la noche, y los concursantes de-
ben inscribirse en la Secretaria general 
de la "Unión Orencana," Consulado 101, 
antes del 5 de Diciembre, en donde se les 
facilitarán las obras de concurso. 
A las 3 de la tarde: 
C A R R E R A S DE CINTAS 
A esta hora darán comienzo las carreras 
] títulos de "El Paraguas" y "El Molino," 
las cuales por su originalidad han de cau-
¡ sar sorpresa a los circunstantes. 
O'TANGARAÑO 
Asimismo, para solaz del bello sexo, 
i hermoseará la Quinta una artística bóve-
I da "simil" del asombroso peñasco O'TAN-
GARAÑO, de meigallos cheo, y bajo la 
cual estarán dispuestos elegantes balan-
cines. 
A las 4 de la tarde: 
.TIRO DE PICHON 
Por simpatías a las Sociedades aliadas 
con fines tan meritorios como son el fio-
recimiento de las letras patrias, varios 
distinguidos amateurs habaneros tomarán 
parte en tan ameno deporte. 
A las 5 de la tarde: 
S U E R T E DE GALLOS 
A la expresada hora tendrá efecto este 
divertido espectáculo en el que pueden 
tomar parte los romeros que en el acto lo 
deseen, bien sea a pie o a caballo, siendo 
premiados los expertos con la presa por 
ios mismos señalada. 
A las 6 de la tarde: 
Las juntas Directivas "Unión Orensa-
na," "Alianza de Villamarín" y "Progre-
so Moderno de Carballino," ofrecerán el 
más sugestivo espectáculo de fraternidad 
social celebrando ia 
GRAN PULPADA 
De estilo netamente orensano, y dando 
al acto un mayor colorido galiciano los 
cirib'jíteros limosneros con coplas de chis-
te fino los unos y, de asuntos inverosími-
j les, los otros; y el producto de dichas co-
¡ pías irá, también a engrosar la suscrip-
¡ ción para el monumento del insigne Cu-
j rros Enriquez. 
A las ocho de la noche: 
COLOSAL V E R B E N A 
De 8 a 12 de la noche, ofrecerá el cam-
1 po de la fiesta deslumbrante espectáculo 
por su artística iluminación a la vene-
ciana. 
Bajo frondoso ramaje, teñido por milla-
res de farolillos en colorido fantástico, 
arraigan con valentía y cordialidad nü 
ximas en pro de la mayor cultura de l 
añorada patria y terminando este fiJ* 
nador número con los magníficos ramo 
La serpiente, La fuente de perlas y l ! 
zagalas. 1 
A las 12 de la noche: 
Con el disparo de 50 morteros terminii 
rá tan grata y sugestiva fiesta y eleván. 
dose al espacio el piramidal globo U(W 
se Fraternal," que ha de dejar en su ca-
rrera grandes sorpresas para los romê  
ros. 
OBSERVACIONES: 
Esíos festejos solo podrán ser suspendí, 
dos por torrencial lluvia que tuviese un» 
duración no menor de cuatro horas el día 
7, víspera de la romería, en cuyo caso ss 
difiere ésta para el 5 de Enero del año 
entrante. 
2a.—La entrada al campo de la fiesta se 
hará mediante presentación de papeleta 
autorizada por el Comité Ejecutivo, con 
un costo de 20 centavos para las señoras 
y 40 para los caballeros, sin que se auto-
ricen ni expidan contraseñas. 
3a.—Los grupos o Sociedades en opción 
de premios han de estar y pasar por el 
veredicto de un Jurado nombrado por el 
Comité Ejecutivo. 
4a.—'Queda terminantemente prohibida 
la alteración del programa, musical. 
5a.—Los señores tenedores de entradaa 
para la fiesta que hasta el 5 de Diciembre 
dejen de hacer devolución de las sobran-
tes o no colocadas, demostrarán al Co-
mité Ejecutivo que quedan obligados a 
la solvencia del total de las que benévola 
y voluntariamente se han hecho cargo. 
6a.—El Comité Ejecutivo y las Comisio-
nes delegadas, han de ostentar un dis-
tintivo para que el romero pueda hacer 
observar sus pretensiones acerca de lo que 
crea transgresión de sus derechos, y aque-
llas, sin dar explicaciones capciosas, pue-
den hacer retirar del campo de la fiesta a 
las personas que con sus formas o pala-
bras desciendan del nivel de ilustración 
que es supuesta en todo buen ciudadano. 
7a.—De todos lo* actos y espectáculos, 
así como de la romería en general, se sa-
carán vistosas fotografías que han de pu-
blicarse en un "Portfolio," regalo de las 
tres Sociedades hermanas, paisajes que en 
sus más mínimos detalles, irán debida-
mente organizadas en cinematográfica cin-
ta de 1,000 pies. 
BANDA DE MUSICA "RIBELA" 
Números que ejecutará 
de 7 a 12 de la nochl 
PRIMERA PARTE 
1. —Pasodoble ¡Viva Galicia! (Zon). 
2. —Muiñeira ¡A-s Burgas! (Conde). 
3—Jota La Alegría de la Huerta (Chui-
ca). 
4. —Mazurka ¡Planto! (Sautullo). 
5. —Muiñeira N-os Remedios (J. Comas). 
6—Jota La Madre del Cordero U- Nw 
to). 
7. —Polka El Peñasco (Cetina). 
8. —Muiñeira La Guinda (Guede). 
9. —Jota Orense (Zon). 
10—Vals Los Sueños (Trépedas). 
SEGUNDA PARTE 
1.—Pfisa-calle El Gallito (Lope). 
N E C E S I T A D I N E R O ! 
Y E S P R E C I S O B U S C A R L O D E C U A L Q U I E R M A N E R A — — 
O N M A R C H E 
D i s p o n e p a r a todo e l m e s de D I C I E M B R E u n a V E R D A D E R A 
L I Q U I D A C I O N de t o d a s sus e x i s t e n c i a s . • 
E l B A L A N C E se a p r o x i m a y t i e n e n e c e s i d a d d e r e d u c i r 
a d i n e r o t o d a s sus m e r c a n c í a s 
M A N O S A L A O B R A - T E M P O R A D A D E I N V I E R N O 
T E R C I O P E L O S de seda color 
entero, a 8 rs. valían $a.00. 
T E R C I O P E L O S ie listas alta 
novedad, a 10 y 12 rs. 
V E L U D I L L O S de todos colores 
a 60 cts, muy anchos. 
R A D I U M tornasol de un metro 
de ancho. 
L I B E R T Y tornasol gran fanta-
sía, a 75 cts. 
M E L U S I N A S tela floja ator-
nasolada, a 35 cts. 
S E D A S de 6 4 de ancho, ator-
nasoladas, gran fantasía. 
PAÑOS de seda de 8 4 de an-
cbo, a 10 rs. 
PAÑOS D E damas en todos co-
lores, a 80 cts. 
L A N A S de listas alta novedad, 
a como quieran. 
V I O L E T S bordados y de listas 
de 4 y 6 4 de ancho, a 45, 60 y 
75 cts. vara. 
C H A L E S con pieles blancos y 
de colores. 
BOAS de piel legítima, desde 
50 cts. a $10.60. 
A B R I G O S y chaquetas de lana 
blancos, desde $2 a 8$. 
ADORNOS para vestidos últi-
ma expresión de la moda de pie-
dras de colores y blancos. 
A P L I C A C I O N E S , galones y fle-
cos. 
PUNTOS de seda y Schantilly 
de cuantas clases deseen. E n fin, 
que toda señora que quiera vestir 
con elegancia debe ved las co-
lecciones de telas y adornos que 
ha recibido esta casa. 
A L B O N M A R C H E , R o p a y S e d e r í a 
R e i n a n ú m . 3 3 , f r e n t e a G a l i a n o 
F A B R I C A D E C A M I S E T A S D E C R E P E D E L P A I S 
C 422S 4-6 
E S L A M E c J O R ^ . 
/ A D © T D d A O g < s y s T 0 T y T © / 
T f i [ É T r a / \ o i L R E r i n i n G <:? 5 / ^ 1 ° 6 tela-// 
*síic*er& mu L A ifARINA.—Edición .Je Ta farñe.—Diciembre 5 de IÍ7T2. 
« Muiñelra Orense Fraternal (J. Be-
llo). 
. Vals Los Prlnaderes (Worley). 
4— Jota Mariñamansa (J. Guede). 
5— Polka Tlc-Tac (Selenlk). 
g.—Muiñelra O'Cruceiro (R. Fortes), 
"'--Habanera Los Ciegos (Chueca), 
v—Jota Orense (J. Zon.) w, üíuu.; 
9—Mazurka La Princeslta (Taxes). 
jq—Pasodoble Dander (Lope). 
MOTA.—Esta Banda, las gaitas y op-
eanillos eíecutarán otros bailables de 2 a 
e de la tarde. 
CARNET DE ORQUESTA 
Bailables que ha de dejar 
oír de 6 a 12 de la noche 
PRIMERA PARTE 
j Paso doble Siglo XX. 
.¿__Danzón El Guitarrico. 
¿[—Vals El Lucero. 
4—Danzón ¡No Va! 
5"—Two Step América. 
•¿ Danzón La Raptada. 
7' Habanera [Pobre Valbuena! 
8.—Danzón Un Sueño. 
9.—Mazurka ¡Planto! 
10.—Danzón ¡A Qulroga! 
SEGUNDA PARTE 
1.—Paea-calle Orense en Cuba. 
2—Danzón ¡A Vlllamarln! 
3.—Vals ¡De Carballlno! 
4-—Danzón ¡O RIveíro! 
5. —Habanera ¡Laguna Antelal 
6. —Danzón Los Caldeleses. 
7. —Mazurka ¡Son de Allarlzl 
8. —Danzón Los de Trives. 
9-—Polka O-a Tres Ríos. 
10.—Paso doble ¡Virxe d-o Cristal! 
Bl Comité Ejecutivo. 
VIAS DE COMUNICACION 
L a Havana Central establece los trenes 
siguientes hasta la misma finca: "La Bien 
Aparecida." 
Salidas: A las 8, 8'36, 9. 10, 10'80, H . 
12, i2,io, 1, rae, 2, 3, 3'30, 4. 5, B'ae, 6, 
6'30, 7, 8 y 8,20. 
Regreso: Desde las 3*60, 4'BO, 6'14, o'oO, 
6'50. 7,12. 7,50, S'SS, S'BO. 9,60 y Vhi. 
Puede también tomar el tranvía hasta 
,LUYANO y desde allí utlliaar las OUA-
fQUAS puestas al efecto. 
D E P O R T E S 
Cosas de "foot-ball:" Como juzgan los franceses 
a los e s p a ñ o l e s — L o que dice " L a Gaceta del 
Norte" de los "teams" nacionales.—Alpinis-
mo: En el Himalaya. 
Con el título de Los Pansin-os toma 
mes las siguientes líneas de nuestro 
estimado colega L a Gaoeia del Norte 
referentes a los partidos de football 
últimamente celebrados en España: 
"Los franceses no pasan porque en 
la Península salgan derrotados sus 
más famosos teams. 
Con el triunfo sobre los catalanes 
se crecieron nuestros maestros sin com-
prender que la selección de Cataluña 
no fué una verdadera selección, y quo 
además no es allí donde mejor se jue-
ga al foot-ball. 
En Cataluña la esencia de los Clubs 
son los ingleses, alemanes y suizos, y 
¿por qué no decirlo?; los vascos, ya 
que en la Universitary, Aguirreche es 
el mejor elemento y en el Barcelona 
la formidable pareja de backs la cons-
tituyen Amechazurra e Irizar, y en el 
Español está Larrañaga, por no citar 
más. 
Los Clubs vascos no están intégra-
los por elementos extraños y pueden 
competir perfectamente con cualquier 
team extranjero; no para ganar a to-
dos, pero sí haciendo un excelente pa-
pel luchando con ellos. 
No quieren comprender esto, que 
tantas veces vamos enseñando a los 
Clubs franceses, y no admiten una de-
rrota. 
Y por eso al dar cuenta L'Auto de 
la derrota del Racing del primer día, 
evita el decir que ha sido el primer 
equipo de este Club y habla de "un 
..equipo." 
Hasta cierto punto encuentro muy 
bien el que se hable de un equipo, to-
da vez que es mejor el team del Ra-
cing que ha venido a Bilbao que el que 
ha jugado lo que va de temporada cu 
París. 
PaltÁ Gastyne; pero nos han traído 
un guardameta de equipo selección. 
Y además de equipo ha venido ra-
forzado con Perry, el notable centro 
medin, y Roth, el famosísimo interna-
cional alemán. 
L'Auto pudo decir no que ha juga-
do un equipo, sino el primerísimo 
equipo. 
A cada cual lo suyo. 
He oído días pasados hacer desme-
surados elogios de la pareja de backs 
del Racing de París que ha venido ju-
gando lo que va de temporada, y uno 
de los cuales ha sido ya retirado para 
dejar sitio a Roth, que ese si que es 
bueno de verdad. 
Y para que se vea que no hay tal 
maravilla de pareja y eso fué lo úni-
co que no vimos por aquí, véase lo que 
decía L'Auto del anterior partido a 
su venida a Bilbao: 
" L a defensa es el punto débil del 
equipo; Shalbart tiene un juego un 
poco demasiado fantástico, y además 
el grave defecto de estar siempre de-
masiado adelantado." 
¿Cómo será su compañero Specker. 
cuando no hace más que incluirlo eu 
la debilidad?" 
L a expedición de una entepida y fa-
mosa alpinista, de Mme. Bullock-
Workman ha terminado la explora-
ción del glacier de Siachen en el Hi-
malaya. Ese glacier tiene una longi-
tud de 50 millas y se halla situado en 
la montaña Karakorán. 
Mme. Bulloek-Workman hizo la 
ascensión de picos elevadísimos y ha 
descubierto cuatro nuevos cuellos do 
cierta importancia geográfica y que 
tienen "una altura de 6,000 a 7,000 me-
tros. Uno de sus cuellos se halla si 
tuado entre Siachen y el glacier Kon-
dus. 
E n esta última región la carabana 
ha explorado .Inrante seis semanas. 
L a earabana no acoiíipó nunca a 
menos de 5,000 metros. 
Uno de los guías de la expedición fué 
arrastrado por una avalancha. 
Mme. Bulloek-Workman por poco 
perece al borde de un precipicio. 
VEDADO TENNIS CLUB 
5 de Diciembre de 1912. 
Señor cronista de sports del Piario 
de la Marina. 
Ciudad. 
Muv señor mío: 
t e s sucesos 
AMENAZAS 
Entre la mulatita María Narcisa 
Castañeda y el español José Ovando, 
existe naa amistad tan cordial, como 
entre un turco 3r un búlgaro. 
Encontráronse en el día de ayer en 
••J calle de Amargura y Aguiar, y el 
^epe requebró a María diciéndole: 
1—"Voy a picarte el pellejo." 
La María encantada de la finura y 
buenas intenciones del amigo Ovando, 
se lo contó al vigilante que se encon-
g ó en la esquina de San Ignacio, y és-
te llevó al precinto al denunciado. 
En la estiación de policía la mulata 
exPuso que a su entender el José la 
•tenaza en venganza de haberlo acn-
•Wo días pasados en la Corte donde 
el Juez lo condenó. 
Habiéndose anunciado en diferentes 
periódicos de esta ciudad que el día 14 
de los corrientes se celebraría un desa 
fío de Base ball, según unos, y de 
Foot Ball, según otros, entre los Clubs 
Atlético y Vedado, me apresuro a in-
formarle con el fin de evitar confusio-
nes y dudas, que ni la novena de Ba-
se Ball ni el equipo de Fool Ball del 
Vedado Tennis Club han de celebrar 
en dicho.día ningún juego con ninguna 
otra agrupación o asociación deporti-
va. 
Lo que tengo el honor de poner en 
su conocimiento a los efectos oportu-
nos. 




Ovando negó la malquerenoia que 
María le imputa, y cree que ésta só l j 
trata de perjudicarle y hacerle per-
der el destino. 
MINISTRO ROBADO 
E l señor Ministro de Bélgica en es-
ta capital Mr. Cr. de Wiacpenaert, fué 
robado en la tarde de ayer al vuelo. 
Del bolsillo y sin sentirlo siquiera 
le sustrajeron en la tarde de ayer una 
cartera de piel y oro que contenía la 
Suma de 250 pesos y unas notas de ac-
ciones compradas en Bruselas. 
E n la Sección de Expertos mani-
festó el referido diplomático que o.v 
mo a las cuatro de la tarde tomó el 
carro de Vedado y San Juan de Dioá 
éo el paradero del elevado, frente a 
lia casilla de pasajeros de la Machina, 
tropezó con él un sujeto. 
Este, era de aspecto decente, como ' 
de 35 años, alto y grueso; vestía un 
traje claro. 
No le dio importancia al suceso del 
tropezón, pero un^, hora después al 
regresar a su domicilio y echar de 
menos la cartena, no le cupo duda que 
el individuo aquél era un "experto j 
carterista," uno de aquellos que ha 
largo tiempo tonta fama de "hábi les" 
se conquistaron en la Habana. 
E l señor Ministro de Bélgica dió 
un mal tropezón y el timador en cam-
bió tuvo un buen "encuentro." 
S L \ DUEÑO 
E n el mercado de Tacón se ha en-
contrado abandonado un baúl nuevo, 
con La cerradura fracturada. 
L a policía no sabe de quién es la 
propiedad, y dió cuenta del hecho al 
Juzgado, por suponerse que se trate 
de un robo. 
J U E G O S PROHIBIDOS 
Los vigilantes 685, Manuel García, 
y 157. Horacio Pujol, a las órdenes 
del teniente Domínguez, procedieron 
ayer a la detención de Octavio Cas-
trillón Medina, de 27 ?iííos, del comer-
cio y vecino de Obispo 40, por tener 
confidencias de que este individuo se 
dedicaba a hacer apuntaciones de l i 
rifa Chiffá. 
Al efectuar un registro en las ropai 
que vestía Castrillón, no se ocuptaron 
listas que confirmasen las noticias 
de dichos vigilantes, pero sí observa-
ron que tenía anotados con lápiz, en 
la palma de la mano izquierda, los 
números 30, 8, 35, 2, 32, 12, 24, 16, 
3, 34, 36, 31 y 7, procediendo enton-
ces a ocuparle $3.85 y un lá^iz que 
llevaba. 
Conducido el acusado a la Primera 
Estación de Policía, negó los cargos 
que se le hacen, manifestando que los 
números que tenía anotados en la 
mano, son para buscar billetes de Ld-
tería. 
DENUNCIA 
Ramiro Montesino y Jesús Martí 
Pérez se establecieron hace dos años 
en el ramo de víveres. 
L a gerencia de la bodega quedó a 
cargo del Jesús. 
Pero como quiera que ni por bue-
nas ni por malas logra el socio que J.e-
sús le dé cuenta del estado del nego-
cio, Ramiro se presentó para denun-
ciar el hecho en la Jefatura de Poli-
cía. • 
Se cree perjudicado en 1.500 pesos 
y que se quiere apropiar el gerenta 
del establecimiento. 
1  i > • mm» 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
B L GUANTANAMO 
Entró en puerto esta mañana, pro-
cedente de New York el vapor cubano 
Gxmntánamo, con carga general. 
L A W. A. S T E E V E S 
L a goleta inglesa de este nombre 
fondeó en puerto ayer tarde proceden-
te de Bridgewaster, con cargamento de 
madera. \ 
D E C U A R E N T E N A 
Ha llegado a Caibarién el vapor E n -
dymión, que procede de Maranhao 
(Brasil) en lastre; sin tener novedad 
a su bordo. 
Dicho buque será convenientemente 
tratado según ley cuarentenaria. 
E L SW. P E R R Y 
Para Key "West salió hoy el vapor 
inglés de este nombre, llevando carga, 
correspondencia y 17 pasajeros. 
Embarcó a este buque el administra-
dor de la Compañía Havana Coal Co. 
Mr. C. H. Stapleton. 
M i Mm 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 6 de 1912. 
A la* 11 de la mañana. 
Plata española. . . . 99% 99% p¡0 P. 
O r o americano contra 
oro español 109V4 109% pjO P. 
O r o americano contra 
plata española. . . . 9 P|0 P. 
Centenes a 5-31 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
Luises. . . . . . . a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en plata. 
E l p e s o americano en 
plata española. . . . 1-09 
V a l o r O f i c i a l 




Peso plata española. 
40 centr.vos plata id. 
20 Idem, idem, id. . . 







Recaudación I m o c a r n l e r a 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
L a Empresa "The Cuban Central Rail-
ways Limited" ha recaudado en la sema-
na que acaba de terminar el día 30 de 
Noviembre de este año, £7,214, teniendo 
de más en la semana £2,420, comparado 
con igual semana del año próximo pasado 
que fué de £4,794. 
Sagua la Grande, Noviembrt 30 de 3912. i 
P r o v i s i o n e s 
Diciembre 6 
Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
7n latas de 23 Ibs. qt. $ 13.% a 13.V2 
E n latas de 9 Ibs qt. a 14.00 
E n latas de é1/^ Ibs. qt. a 15.00 
Mezclado s. clase caja a lO.Vo 
Almendras. 
Se cotizan a 34.00 
Arroz. 
De semilla a 3.90 
De canilla nuevo . . 4.14 á 1.% 
Viejo a 0.14 
De Valencia a 5.V4 
Ajos. 
De Murcia nuevos . a 25 cts. 
Catalanes Cappadres a 42 cts. 
Montevideo á 28 cts. 
Cebollas. 
Gallegas a 20 rs. 
Del País a 16 rs. 
Isleñas No hay. 
Bacalao. 
Noruega a 10.00 
Escocia a 9.00 
Halifa No hay. 
Robalo No hay. 
Pescada No hay. 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 6.00 á ñ.1/), 
Colorados a 6.% 
Blancos gordos . . . a 8.00 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . a 26.00 
Otras marcas . . . . a 24.00 
Manteca en tercerolas. 
De Primera a 14.90 
Artificial 11.00 a 11.1/2 
Papas. 
E n barriles del Norte a 4.00 
Papas sacos a 18 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza Verano a 34 rs. 
Vinos. 
Tinto á 69.00 
Puerto de la (tabana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Diciembre 5 
De Cayo Hueso en 10 horas, vapor inglés 
"A. W. Perry," capitán Hawes, tone-
ladas 1601, con carga y 20 pasajeros, 
consignado a G. L . Childs y Ca. 
Día 6 
De Bridgewaster en 20 días, goleta in-
glesa "W. H. Baxter," capitán Steeves, 
toneladas 399, con madera, consigna-
da a J . Costa. 
De New York en 5 y medio días, vapor 
cubano "Guantánamo," capitán Se-
Uey, toneladas 3292, con carga, con-
signado a W. H. Smith. 
BUQUES D E "CABOTAJE 
ENTRADAS 
Diciembre 6 
De Arroyos goleta "Etelvina," patrón 
Yem, con efectos. 
De Ciego Novillo goleta "Margarita," pa-
trón Santana, con 1,000 sacos carbón. 
De Cayo San Antonio goleta "Amalia," 
patrón Más, con 600 sacos carbón. 
De Canasí goleta "Bebita Avendaño," pa-
trón Enseñat, en lastre. 
De Bajas goleta "Carmita," patrón Bene-
ján, con 800 sacos carbón. 
ue Ciego Novillo goleta "Sofía," patrón 
López, con 100 sacos carbón. 
De Cabo San Antonio goleta "Dos Ami-




Para Jaruco goleta "Joven Antonio," pa-
trón Alemañy, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Rosita," patrón 
Alemañy, con efectos. 
Para Ciego Novillo goleta "Sofía," patrón 
López, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Julia." patrón Ale-
mañy, con efectos. 
Para Cabo San Antonio goleta "Amlia," 
patrón Pujol, con efectos. 
MANIFIESTOS 
719 
Vapor noruego "Mercator", procedente 
de Galveston, consignado a Lykes y Her-
mano. 
Para la Habana 
Ca.: 600 sacos harina y 50 3 




299 Id. trigo. 
F . Bowmann: 105 pacas millo. 
Ordén: 34 muías. 
Barraqué, Macíá y Ca.: 500 sacos ha-
rina 
González y Suárez: 25 3 manteca. 
Orden: 68 pacas milllo. 
M. Nazábal: 15 5 manteca. 
Llamas y Ruiz: 5 id. id. 
J . A. Bances y Ca.: 2.331 piezas madera. 
Orden: 8.778 id. id. 
Orden: 2.157 id. id. 
T. Gómez: 11.811 id. id. 
L. Díí^z e hno.: 2.999 id. id. 
Orden: 1.468 id. id. 
Orden: 13 cajas efectos y 67 muías. 
Para Cárdenas 
B. Menéndez y Ca.: 50;3 manteca. 
Menéndez, Garriga y Ca.: 21 id. id. 
Menéndez, Echavarría y Ca.: 25 id. id. 
Para Caibarién 
B. Romanach: 30;3 manteca 
Para Nuevitat 
Orden: 250 sacos harina. 
B O L S A ^ R I V A D A 
GOTIZACiON DE VALORES 
Dique de la Habana Prefe-
rentes « 
Nuev:. Fábrica de Hielo. . 
I Lonja de Comercio ue la 
Habana (preferentes). . 
I lá. id. (comunes) 
1 Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Rallway's L i g h t Power 
Preferidas 
Id- id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spírltus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Majadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Td. id. beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Comoany 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Id. Eléctrica de Marianao. 
a b r e : 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
109̂ 4 a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cíenfuegos a Villa-; 
clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Banco Territorial 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i Iw a y's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1S36 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works 
I d e nj hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . 
Id. idem central azucarero 
"Covadonga". . . . . . . 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Matadc-o Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Apíco la de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
"Unidos de la Habana y 
Almacenes de Reg!a L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas . N 
Id. id. (comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 













































Habana, Diciembre 6 de 1912. 
E l Secretario. 
Francisco J . Sánchez. 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
Asociación de Dependientes 
del Comercio d é l a Habana 
SECRETARIA 
A V I S O 
Habiendo acordado esta Asociación, 1* 
recogida voluntaria de las cédulas hipote-
carias del Primer Empréstito, en circula-
ción, concertado con el "Banco Español." 
en h de Julio de 1902; 3 avisa por este 
medio a los señores tenedores de ellas, que 
pueden concurrir a la Secretaría General, 
en días hábiles, de 8 a 11 a .m. y de 1 a 5 
p. m. dentro del plazo de seis meses a con-
tar de la publicación de este AVISO, dondo 
podrán hacerlas efectivas con la bonifica-
ción del cinco por ciento sobre su valor. 
Lo que de orden del señor Presidente s« 
publica para general conocimiento. 
Habana 25 de Noviembre de 1913. 
136S1 
E l Secretarlo, 
Mariano Panlagua. 
2S-25 N. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción para celebrar un gran baile de sala 
en los salones de este Centro el domin-
go, día 8 del corriente mes, se anuncia 
por este medio para conocimiento gene-
ral de los señores asociados. 
Será requisito indispensable la presen-
tación del recibo del mes de la fecha a 
la Comisión de puertas, para el acceso al 
local. 
Se recuerda que la Sección está autori-
zada por el Reglamento para retirar del 
local a la persona o personas que estime 
conveniente, sin dar explicaciones de nin-
guna clase. 
Las puertas se abrirán a las ocho de la 
noche, y el baile empezará a las nueve. 
No se dan invitaciones. 
Habana, 4 de Diciembre de 1912. 
. E l Secretario de la Sección, 
(F.) Rafael Fernández. 
C 4186 5t-4 ld-8 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
SECRETARIA 
J u n t a G e n e r a l 
P r e p a r a t o r i a de E l e c c i o n e s 
Con arreglo a lo prevenido en los Esta-
tutos Sociales (artículo 46), se convqca 
a los señores asociados para la Junta Ge-
neral Preparatoria de Elecciones que ten-
drá lugar a las siete y media de la no-
che del próximo domingo, ocho del cc-
tual (8), en el Salón de Fiestas del Cen-
tro Social, en cuyo acto se procederá coa 
arreglo a los incisos primero al cuarto 
de dicho articulo, a la elección de los se-
ñores que han de ocupar los cargos de 
Presidentes de Mesa, Presidentes de Es-
crutinio y Suplentes; así como a la de 
los señores socios que actuarán de Se-
cretarios y Suplentes de Mesa y Escruti-
nio en las elecciones. 
Se advierte que con arreglo al inciso 
cuarto del artículo 11 de los Estatutos, 
sólo tienen derecho a concurrir a dicho 
acto, los socios inscriptos con tres meses 
de antelación y que estén provistos del 
recibo de cuota corriente. 
Se recomienda a los señores asociados 
concurran con anticipación a la hora de-
signada, a fin de no demorar el comienzo 
de la sesión. 
Lo que de orden del señor Presidente 
se publica por este medio para generaJ 
conocimiento. , 
Habana, 2 de Diciembre de 1512. 
E l Secretario, 
MARIANO PANIAGUA. 
14067 5t-3 lm-8 
F E H R O C A R R I L K S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A MATANZAS 
DOMINGO 8 DE DICIEMBRE 
Sale de la Estación Central 
a las 8.40 a. m. regresando de 
Matánzas a las 8.08 p. m. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
P a e a j e d r I d a y v u e l t a 
1» C L A S E i 2» C L A S E 
$ 2 . 5 0 $ l . S O 
C U E V A S D E B E L L A i V i A R 
A la llegada ciel tren X MATANZAS, ha-
br4 au'omdviles para conaucir & los ex-
cursionistas que lo deseen a las famosas 
Cuevan de Drllamar, por $1-00, incluvendo 
la entraba en éstas y regreso a Matanza*. 
C 4042 7-1 
¡ [ A V I S O I M P O R T A N T E A L A S F A M I L I A S ! ! ¡ ¡ N o p a g u e n l u j o s ! ! 
L l e n o s de la ORAN Juguder ía " CU ANTECLER" ^ e G A L I A N O N U M . 9 3 
AVISAN a las familias y al público en general, que han recibido un inmenso surtido en JU-
GUETERIA, Cristalería, Cuadros, Automóviles, Carros Expresos, Cigüeñas y miles de ob/efos. 
UNICA CASA que ofrece al público Departamentos desde **, 9, 19, 29 csf., hasta $31-50 y 
lotes desde 50 cts., hasta $26-50, así como obsequiamos a todos nuestros clientes, gastando 
solo 20 cts., con un PRECIOSO CROMO ALMANAQUE, con su correspondiente block. 
no s e olvide, GALIANO NUM. 95, no equivocarse. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
EN VIGOR D E S D E E L DIA 10 DE DICIEMBRE DE 1912 Y HASTA NUEVO AVISO 
B O L E T I N E S E S P E C I A L E S D E I D A Y V U E L T A A P R E C I O S R J E D U C i D O S 
E N T E R C E R A C L A S E 
IDA Y VUELTA DE LA U. S. Cy. 
HABANA A BATABANO 
O VICEVERSA $ H 9 
IDA Y VUELTA DE LA U. S. Cy 
HABANA A DURAN í l . j 
O VICEVERSA 
Estos Boletines serán válidos para regresar por cualouier tran h«i AÍ~ - ... • -F cualquier xren del día de su expendición o del siguiente. 
C W 
También desde la misma fecha se pondrán a la venta Billotes ri* Ah«n~ ^ . 
la rebaja del 40 por t 00 de la tarifa dPe base entre la Habana y B a ^ dC Pr,meS"a c5aSe' COn 




.Una más en la serie. 
Es la de la señorita ida Salmoiratrlu 
!y el joven Juan Larrazábal y Moja-
grieta. 
Ida! 
Una argentina ideal. • 
Pa¿ó por nuestros salones al igual 
que un ¿lesteilp dejando, como imbu-
rrable estela, el requerdó de su belloza 
faseinadora. 
Cerca de nuestra ciudad, en un pin 
toresco puéblo, reservaba el destino pa-
ra la eiu-antadora Ida la .suerte de m 
vida. \ 
Su alejamiento, por tantos adverti-
'do, ha sido una página de idilio. 
Idilio de amor que cristalizará en 
plazo bseve al reaii/.ar.se la unión de la 
bellísima hija de la Argentina con el 
afortunado elegido de su pensamiento, 
de su voluntad y de su corazón. 
Todo está ya dispuesto. 
Será una ceremonia de cameter íu-
timo señalada para el veintiuno del co-
rriente y en la que ha de verde rodea-
da la señorita Ida Salmoiraghi de lo 
que es más preciado en su afecto, como 
su hermana Lita, qjie ha tenido siem-
pre para ella el más grande de los ca-
riños y la más justa de las predileccio-
nes. 
Otras bodas más lian de sucederá 
en este Diciembre privilegiado. 
Una esta noche. 
Me refiero a la de la señorita María 
del Carmen Hidalgo y el joven Fer-
nando Zapata Hernánde/c. la cual ha 
de celebrarse, según amable invitación 
que recibo, en el templo del Angel. 
Y otra boda el diecinueve. 
Boda de la señorita Mercedes Díaz 
de Villegas y el .señor Fernando Aver-
hoff y Herrera. 
Se celebrará también en el Angel. 
La novia, tan gentil como graciosa, 
es hija del director del Banco Territo-
rial, caballero tan respetable como don 
Marcelino Díaz de Villegas, ex-secre-
tario de Hacienda. 
A cambio de nuevas bodas que seña-
lar hay que hacer mención, entre las 
que estaban anunciadas, de dos que 
han sido transferidas. 
Una de ellas, l.a de Carmela del Cas-
tillo y el joven Julio César Rodríguez, 
que se celebrará en Enero. 
Y se transfiere también, según se rae 
iuíorma, la boda de una bella señorita 
y im caballero que figura con un alto 
cargo en nuestra esíera política. 
Pero no tardaré en anunciar alguna 
boda más para Diciembre. 
Y acaso más de una. , . 
Signen las bodas. 
De las tres celebradas anoche plá-
ceme dar cuenta de una muy simpática 
que tuvo lugar en la iglesia del Ve-
dado. 
Xo es otra que la boda de la bella e 
interesante señorita Graziella Pérez 
Carrillo y el distinguido joven Arman-
do Parajóii. 
Ceremonia en la intimidad. 
Así lo imponía el riguroso liito que 
Éfuarda la novia por la muerte de su 
soñor padre. Alfredo Pérez Carrillo, el 
inolvidable amigo y compañero en un 
•tiempo de La Habana Elegante así co-
:mo colaborador asiduo del Diario de 
í.a Marina en asuntos deportivos. 
Novia encantadora la señorita Pérez 
Carrillo con su ioUcttc en que se aso-
ciaba a la sencillez más exquisita la 
elegancia más completa. 
Llevaba un ramo precioso. 
Ramo del modelo G-razicl/a, corres-
pondiendo al nombre de, la adorable 
j ianii ' , y él cual, en realidad, es uaa 
de las más felices creaciones de los her-
manos Armand. 
¿ Necetiaré describirlo ? 
Bastará con recordar (pie fué el que 
estrenó E l Clavel en una de las más 
brillantes bodas del año anterior. 
Muy elegante y muy chic. 
Apadrinados fueron Graziella y Ar-
mando por la distinguida Señora Pan-
chita Barajón de Aguiar y el conocido 
eorredor de esta plaza señor Saturnino 
Parajón, suscribiendo el acta matrimo-
nial coma testigos por parte de la no-
via el doctor Gustavo G. Duplessis v 
hxs señores Julio Mayoz v Aurelio Me-
lero. 
Y coíno testigos por el novio los se-
ñores Miguel Melgares. Antonio Fuer-
tes y Enrique Morales. 
La concurrencia, escogida. 
Lntrc toda yormulában¿e los mismos 
votes por la felicidad de los simpáticos 
novias. 
Votos que hace suyos el cronista. 
tíeionr. 
Mr. Walpenaut. Ministro de Bélgi 
ca. llegó en />a Xavanc de su viaje ai 
extranjero hospedándose en el hotel 
Trofrha. 
Reciba el culto y distinguido diplo-
mático mi saludo de bienvenida. 
» « 
Otro viajero. 
Es el conocido y simpático joven 
Jasé Agustín Ariasa. que llegó ante-
ayer, a bordo del Saralofia, muy satis-
fecbo y muy complacido de su estancia 
en Nueva Yoric. 
E l lunes próximo emprenderá viaje 
nuevamente el señor Ariosa. 
Se dirige a Europa. 
# 
• * 
E l abono de los miércoles. 
Esto es, para las spirees de fjola, ya 
inauguradas en Payret coy un éxito 
sin precedente. 
Abono que solo será para los tres 
miércoles restantes del mes y qje 
apenas abierto cuenta ya con favore-
cedores numerosos. 
Kn la lista de abonados aparecen 
nombres muy conocidos. 
S e ñ o r Eloy Martínez, el palco priu-
eipal número 15; el doctor Eduardo 
Dolz. principal número- 13; el doctor 
Luis Rosainz, platea 25; señora viuda 
de Radelat, principal 19.; doctor Ra-
fael Fernández de Castro, platea 5 j 
señor Juan Manuel Campanería, prin-
cipal 7; señor Nicolás Rivero, princi-
pal 5; doctor Mario García Kohly, pla-
tea 10; señor José Hernández Guzmáu. 
platea 8; doctor Raimundo Cabrera, 
i platea 17; coronel Lamas, platea 19; 
I señora viuda de Angulo, principal p ; 
doctor Manuel María Coronado, prin-
cipal 6. y el señor Federico Morales, 
principal 21. 
La sala de Payret aparecerá en esas 
noebes de los miércoles bellamente en-
galanada con plantas y flores del jar-
dín E l Fénix. 
Noches privilegiadas que reserva Pu-
billones al buen gusto de la sociedad 
habanera. 
Cortesía. 
Los jóvenes y simpáticos esposos E l -
vira González y Jesús Salomo, cuyas 
bodas se celebraron el sábado anterior, 
tienen la. amabilidad de ofrecerme su 
casa en Lealtad número 244, bajos. 
\ 'n nido de amor do.'ívito-^lá siem-




Ayer, a bordo del Manuel Calvo, se 
despidió la Baronesa de Wilson cum-
plida la misión literaria que la trajo 
a la Habana! 
Se dirige a la América del Sur. 
Hogares felices. 
Joaquín de la Cova.y.su bella e in-
teresante esposa, Flor de María Rome-
ro, experimentan el inefable goce le 
besar al fruto primero de su dichosa 
unión. 
Un angelical niño que vino al mun-
do el lunes, con toda felicidad, en la 
Clínica de los doctores Nuñez y Bus-
tamante. 
Igual goce es el de un joven y dis-
tinguido matrimonio, Cheche Quesada 
y Ramón Crusellas, qirienes ven coro-
nados con el nacimiento del primer 
vastago todas las glorias y todas las 
alegrías de sus corazones. 
Y un hogar más (pie sonríe a los en-
cantos del ángel que ha venido a embe-
llecerlo y alegrarlo. 
Hogar de los simpáticos esposos Ca-
ridad Rogers y Diego Gastardi, donde ! 
una tierna niña, emblema de sus ma- i 
yores felicidades;. íléña ;dchatisfácv'i'ó-
nes y alegrías las horas de sü vida; 
Mi Enhorabuena para todos. 
O» d i t . . . 
De un momento a otro embarcará 
para Nueva York un joven literato que 
es director de una de nuestras más leí-
das y más importantes publicaciones. 
Va a contraer matrimonio en aque-
lla ciudad a fines de año. 
Objeto único de su viaje. 
« • 
Hoy. 
Todo es alegría en esta casa. 
Es el santo de nuestro Director, del 
séñÓ? Nicbiás RiVéro, ál que todos en 
esta redacción miramos, má.s que como 
al je Fe, como al mejor amigo. 
Y en esas do? generaciones de los 
Nicolás de la amantísima familia del 
Director dél Diario de la Marinv. son 
también los días de su simpático y ca-
balleroso primogénito y del nieto de su 
idolatría. 
No es el saludo de fórmula el que 
hoy sale de mi pluma. 
Lleva é.stc una expresión. 
Y es la del afecto entrañable que ha 
tenido siempre para el señor Rivero, co-
mo para todos los suyos, el cronista y 
el amigo. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Darfum Jilas 
1 deIjohse 
D E P O S I T O " L A S F I L I P I N A S " H A & A N A 
j o y e r í a fina y caprichosos objetos pa-
ra regalos. 
EJxtenso y selecto surtido en todos los 
I ar t ícu los . . 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA. , Galiano 76.Tel. A-4264. 
A N T E L A I R I S . . . . 
E l cronista—un ferviente devoto de es-
ta deliciosa maga de la farándula—la ha 
visto, la ha m i r a d o . . . y ha cre ído en ella. 
V o l v i ó mejor que nunca: m á s hermosa, 
m á s escultural, m á s sugestiva. 
U n a primavera que r e n a c e . . . ¡B ien ve-
nida, Esperanza! . 
Y escuchad—lectores—: 
— ¿ G r a t o s recuerdos de M é j i c o ? 
— G r a t í s i m o s . P a r a nosotros no hubo 
m á s revoluciones que las hechas por nos-
otros mismo?. Y en todas triunfamos. 
— ¿ S i n ninguna baja? 
—Algunas hubo: Clemencia Gonzá lez 
Moré, Enriqueta Fabregat, María L u i s a 
Laba l , Lol i ta Vargas , P i n a z o . . . Bravos 
luchadores todos. 
— ¿ Q u e fueron reemplazados? 
— E l l a s , por María Severini , la be l l í s ima 
y elegante tiple, no menos revolucionaria 
que y o . . . El los , por Palmer . 
—Muy s i m p á t i c o amigo. -
—Siguen a nuestro lado, como es de 
presumir, Josefina Peral , Josefina Sega-
rra, Amelia Costa, Vi l larrea l , Cabello, He-
ras, L lauradó, C a s t i l l o . . . 
— ¿ Y Cid? 
— T a m b i é n . Pero por poco tiempo. Se 
v a . . . 
— ¿ C ó m o que se v a ? 
— S í . Se casa. 
— ¿ Q u e Cid se casa? . . . 
—Se casa con María Severini apenas 
comencemos la temporada. Y una vez ca-
sados, nos a b a n d o n a r á n . . . No quieren 
que seamos testigos de su luna de miel. 
— Y la Severini, entonces . . . * 
— S e r á sustituida por otra t a m b i é n muy 
notable tiple, que ya e s t á contratada por 
Miguel. 
— Y a propós i to : ¿Cuándo espera usted 
a Miguel? 
—Bien pronto: el s á b a d o por la tarde. 
Viene por Cayo Hueso. 
—Quedamos, pues, en que Miguel viene, 
y en que la Severini y Cid se i r á n . . . 
—Mudanzas naturales. Pero Miguel lo 
tiene ya todo previsto. Nos aguardan sor-
presas. 
— S i n ellas, la c o m p a ñ í a e s t á bien com-
pleta. Para la Severini que t-e va, quedan 
usted y Josefina. Y para Cid; Palmer y 
Cabello, qui a l t e r n a r á n en el trabajo. 
—Pues aun así , habrá novedades. E n 
a r t i s t a s . . . y en operetas. De é s t a s ya 
tenemos e s t r e n a d a s , a d e m á s de las 
aquí conocidas, tres: " L a Geisha," "Manio-
bras de Otoño,"" y "Los tres deseos." 
— ¿ Y el d e b u t ? . . . 
— E l domingo, con " L a viuda alegre," 
tarde y noche, encarnando Cid al Danilo. 
— ¿ Y el lunes? 
—Debut de María Severini , con " E l 
Conde de Luxemburgo," interpretado por 
Cabello. 
— Y d e s p u é s . . . 
— D e s p u é s . . . Miguel dirá. 
— Y a s é yo lo que él dirá: que sí. Con 
una Esperanza como usted, no hay quien 
diga otra c o s a . . . 
Si esta no ha sido precisamente mi 
charla con la Ir is , conste que yo he pro-
curado que as í fuera. 
Todo cuanto reproduje es una pura ver-
dad. 
Incluso que Cid se decide a ser infiel 
para sus innumerables adoradoras, y se 
c a s a . . . 
Cr is tóbal D E L A H A B A N A . 
* * * 
E C O S 
Hoy, en el Nacional, dos selectas tan-
das: 
A las ocho y cuarto, "Un noble cora-
z ó n " y estreno de "Corazón de artista." 
A las nueve y media, "Bebé agente at-
mos fér i co ," estreno de "Caballo salvaje" i 
y estreno de • " L a luz y el amor." j 
— E l domingo, extraordinario m a t i n é e . 
— E l lunes, "Sacrificio de muerte." 
— Y el jueves, debut de Enrique Borrás , 
que anteanoche d e b u t ó con e n t u s i á s t i c o 
éx i to en el Teatro Principal de Cama-
güey , de donde p a s a r á el lunes al Cari -
dad, de Santa C l a r a . . . Con Santos y Ar« 
tlgas como empresarios. 
— D e s p u é s , el 23, debut de los cincuenta 
liliputienses de Juanito S a a v e r i o . . . 
L a Bella Mermaida obtuvo anoche en 
Payret un nuevo triunfo. 
;Hay que ver c ó m o se baña esta ingle-
sita! 
Ni los peces hacen lo que ella. 
E s t a noche, nuevos y sensacionales nú-
raeros por toda la c o m p a ñ í a de Pubillo-
nes. 
— P a r a el abono a las tres s o i r é e s de 
gala, apenas si ya quedan p a l c o s . . . 
— E l m i é r c o l e s , debut del asombroso 
K a r a . 
* Hoy en el Casino: " L a buena sombra" 
y " E l pilluelo de P a r í s . " 
— E l martes, estreno de "Los piropos," 
de los hermanos Quintero. 
— E l miérco le s , beneficio de Paiou.era. 
* 
L a 89 r e p r e s e n t a c i ó n , de " L a casJta .crio-
lla" c e l ébrase hoy en Alhambra. 
A primera hora. 
Y a segunda, " L a mujer del buzo," gra-
c io s í s ima zarzuela nueva de Serondo y de 
Anckermann, en la que tanto sobresalen 
Consuelo Castillo y Mariano F e r n á n d e z . 
—Muy pronto, " E l triunfo de la Conjun-
ción," obra de palpitante actualidad. 
• 
¿Mart í? : " E l lince," "Berta" y "Un ca-
dáver vivo." 
— E l martes, "Se alquila un cuarto." 
Turín . el a f o r t u n a d í s i m o teatro de An-
tonio Salas, nos anuncia para esta noche 
el estreno de " L a mentecata," divert idí-
sima obra en la que se luce extraordina-
riamente Loreto Campos. 
" L a mentecata," libro de Ruper Fernán-
dez, es de las m á s graciosas bufonadas que 
se conocen. 
Se representará en primera tanda. 
Y en segunda y tercera, respectivamen-
te, "Margarita Gotera," el gran éx i to de 
Loreto Campos, y "Hacer las paces." 
E n todas las tandas, pe l í cu las y núme-
ros de variedades. 
Todo. . . por diez centavos. 
• 
Norma reprisa hoy " E l Juez de Ins-
I trucc ión ." 
Figuran t a m b i é n en el programa "Fren-
te a la serpiente" y "Aventuras de los cow 
boys." 
• 
¿La Redacc ión de " E l Teatro Alegre"?: 
Cienfuegos, 4. 
Mientras Enrique Borrás , el inmenso, 
recorre Amér ica en una triunfal campaña , 
su hermano J a i m e — í d o l p de muchos—de-
butó en Madrid. 
L a e s p e c t a c i ó n ante este debut era enor-
me. 
Y muy justificada. 
¿Qué ocurr ió? . . . 
P r e s e n t ó s e , como primer actor, en el 
Teatro Españo l , encarnando al protago-
nista de " E l m í s t i c o , " de Santiago Rus i 
ñol . " 
R e s e ñ a n d o el acontecimiento, ha escri-
to Francisco Flores G a r c í a : 
"No î ay medio humano de dorar la pil-
dora. Digan lo que quieran "los termó-
metros"—y estos d ías han dicho cosas 
peregrinas—, la p r e s e n t a c i ó n de Jaime Bo-
rrás a l públ ico de Madrid, con " E l míst i -
co," no puede significar otra cosa que 
y cié la c a n d i d a > loao , ha 
prefac ión de E l misui-u <== 
su hermano, ¿ l leva su modestia 5 su ca-
r iño hasta el inconcebible extremo de ha-
cer puente su inferioridad en un momen-
to tan decisivo para su c i a r r ? " . c o m ° e l 
su p r e s e n t a c i ó n ante el publico de Ma-
d r i d ' Y si cree que en esa obra es tá me-
jor que su hermano, ¿ n o revela el instin-
to de Caín, a r t í s t i c a m e n t e hablando, al 
presentarse con ella? De esos dos térmi-
nos del dilema elija el que m á s le guste, 
habida cuenta de que la c o m p a r a c i ó n , por 
él provocada, es inevitable. 
Y puesto que él ha provocado, sin nin-
guna necesidad, la c o m p a r a c i ó n , desde ese 
punto de vista hay que juzgarle. 
V é a s e ahora el juicio de Alejandro Mi-
quis: • 
" . ¿ H a hecho mal o ha hecho bien 
Jaime Borrás en elegir " E l m í s t i c o " para 
su "début"? Si Jaime B o r r á s no es sino 
lo que anoche vimos ha hecho perfecta-
mente. Si , por el contrario, es un actor 
con personalidad propia que anoche no 
sa l ió a escena, ha hecho nial, porque no 
es l íc i to venir a ofrecernos como nove-
dad importante una lamentable imi tac ión 
de lo que a Enrique Borrás hemos visto 
hacer muchas veces infinitamente mejor 
y como labor propia. 
E l nuevo Borrás tiene un rostro seme-
jante, en lo e s t á t i c o , pero no en lo diná-
mico, al Borrás viejo; las l í n e a s son las 
mismas; pero la movilidad es diferente 
y, sobre todo, el gesto no impresiona, qui-
zás porque e s t é m á s artificiosamente pre-
parado y no tan í n t i m a m e n t e ligado a la 
frase, ni menos al pensamiento. Menos 
parecido aún hay entre la voz de Enrique 
y la de Jaime; la de Enrique es una voz 
dúcti l , obediente; la de Jaime, no, y de 
ahí que no pueda sacar de la media voz 
los efectos maravillosos que aplaudimos 
tantas veces al primer in t érpre te de " E l 
mís t i co ." 
J o s é de L a s e r n a escribe, d e s p u é s de 
consignar que el públ ico a c o g i ó con sim-
patía y con aplauso en Jaime Borrás una 
digna r e m e m o r a c i ó n de su ilustre herma-
no Enrique: 
"Lisonjero triunfo fué, pues, el suyo; 
aun luchando, aparte los otros, con un 
Inconveniente natural, el de carecer, por 
su relativa corpulencia,' de lo que llaman 
los franceses "le phisique du role" y por 
acá decimos "estar en figura." 
E l protagonista del bello drama de Ru-
s iñol nos lo imaginamos atormentado, es-
piritado, cual un asceta del Greco." 
Manuel Bueno, comenta: 
"Yo creo que Jaime debe buscar su v ía 
sin obstinarse en seguir las huellas de su 
insigne hermano. E n primer lugar, con-
vendr ía que se familiarizase m á s con nues-
tro idioma, hasta dominarlo; empresa que 
no puede ser difíci l para él. Luego, si 
Jaime Borrás se decidiera a forjar su pro-
pia personalidad, tengo para ifcí que po-
dría ser andando el tiempo, un artista 
a la manera del siciliano Grasso. 
C o n c r é t e s e el distinguido actor a un 
repertorio de obras reducido, estudie con 
e m p e ñ o y antes de un a ñ o se impondrá 
al públ ico victoriosamente." 
¿Qué quiere decir todo esto? 
Pues, concretamente: 
Que Jaime B o r r á s no ha gustado en 
Madrid. 
(Y que su debut s ó l o ha servido para 
echar de menos a su hermano E n r i q u e . . . 
Enrique Borrás , al frente de una notable 
compañía , debutará , en el habanero Na-
cional, el p r ó x i m o jueves 12, con " L a ce-
na de las burlas," obra maestra del italia-
no Sem Benell i . 
¿Qué mayor s a t i s f a c c i ó n para nuestro 
esp ír i tu , hambriento de a r t e ? . , . 
C. de la H. 
Restaurant. Habitaciones con • -
al Prado y Malecón. ;28 clases c j f * 
lados. Especialidad en Bigcuit o] -
Bohemia. Se sirven a 'domicilio 0 ^ 
D E P A R S i l í r f l T s i i f l i o 
D E F U N C I O N E S 
Diciembre 2. 
J o s é F e r n á n d e z , 66 años , Castinejo- v 
Carmen Saavedra, 57 años , San len < 
17, Fiebre g á s t r i c a ; Ricardo Dominga0 
7 meses, L a Molina, Enterocolitis- • 
c e n c í a Rodr íguez , 27 a ñ o s , Hospital Ñr-"* 
ro 1, Ec lamps ia puerperal; Claudio jj?16-
24 años , Omoa 6, Hemorragia cerebraí 
Eduardo López , 10 días , C. García 65 n 
bilidad c o n g é n i t a ; Josefa Domínguez % 
meses, San Carlos 1, Bronquitis; Joaonf» 
Bello, 23 años . Hospita l Mercedes, Hernl 
extrangulada. ' * 
Norberto Casel las , IR meses, Perdom 
10, T é t a n o t r a u m á t i c o ; Juan Eloy. 41 
Tuberculosis; R i t a Gibert, 80 años, r ,K' 
30, Arterio esclerosis; Marta Castro, 4 ¿ o 
ses, Esperanza 123; Eduardo Saías, 17 
años . Quinta de Dependientes, Albunilnu-
r i a ; Caridad Tejelro, 16 años , Morro f> 
Quemaduras; Adelaida Tuero, 15 meses' 
Hospital 36, Gastro enteritis; Aurora Gon-
zález , 28 años , Municipio 2, Peritonitis-
Franc isco Gaudón, 87 a ñ o s . Animas 51 
Cardio esclerosis. * 
REGISTRO GiVIL 
M A T R I M O N I O S 
M a n u e l Blanco P e ñ a con María Fr^nci» 
ca Blanco^ y Pousa. R a m ó n Clark y Tol©. 
d^ con Andrea Ca iñas y Ponzoa. Andrés 
Cortinas y V i l l a con Josefa Torres Pérez. 
C L 
D I R I G I D A P O R E L 
M E D S C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
T R A T A todas las enfermedades d? la 
boca y pract ica las operaciones denta-
rias de los n i ñ o s , contando con todos 
los elementos adecuados y con su di-
latada p r á c t i c a e n esta especialidad. 
C O N S U L T A S D E 2 A 4 
SAN MIGUEL 76, ESQ. A S. NICOLAS 
T E L E F O N O A - 7 6 1 9 
13440 26-19 N, 
A C E I T E K A B U L 
( E l P e l o Síccro 7 J a m i t i i C a l v o . ) 
T r e s O c u a t r o a p l i c a c i o n e s d e v u e l v e n al 
c a b e l l o c a n o s u c o l o r p r i m i t i v o con el 
b r i l l o y r u a v l d a ' S de l a j u v e n t u d . No tlñ« 
el c u t i s , pues sr a p l i c a c o m o cuclc; i ¡ ier 
a ce i t e p e r f u m a d o E n D r o g T i e r t a ü y Bo-
t i c a s . D e p ó s i t o s : S a r r á , « o l i n s o n , Taque-
c h e l v A m e r i c a n a 
14121 26t-4 D. 
M C D I C O D E R I S O S 
Consultan de 12 a 3 .—Chacón núm. 31, 
L~ ulna a Aguacate. T e l é f o n o A-2554 
D R . H E R N A N D O S E 6 U 
C á t e d r a t i c o de la Un ivers idad 
GARGANTA, M W i l ¥ 0 I 0 0 S 
NEPTÜNO 10"3 DE 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañsna. 
4051 , Dbre.-l 
a i 




Cas ino .—"La buena sombra." " E l pi-
lluelo de P a r í s . " « 
Alhambra .—"La casita criolla." " L a mu-
jer del buzo." 
Martí .—"El lince." "Berta." "Un cadá-
ver vivo." 
T u r í n . — " L a mentecata." "Margarita Go-
tera.' "Hacer las paces." 
r^Jorma.—Cine. 
Plaza Carden.—Cine. Estrenos diarios y 
n ú m e r o s de canto por la aplaudida Sopra-
no Irner. M a ñ a n a concierto extraordina-
rio, tomando parte el tenor Menéndez , el 
bar í tono Miró y la soprano. 
D E MATEÓ S A N D E Y H N O . 
V e n t a s de p l a n t a s de s a l r t n . Rosales , Ar -
bo le s de s o m b r a . F r u t a l e s d e l p a í s y del 
e x t r a n j e r o . A l a m o s p a r a c^laadas , e t c é t e -
ra. Rosas de t a l l o Jurgro. ñ o u f l u e t s de no-
v i a . Cestos , R a m o s , C o r o n a s , Ó n i c e s , e t c é -
t e r a , a r r e g l o s de j a r d i n e s y decoraoSoneS 
p a r a "bau t i zos y c a s a m i e n t o s . Ca lzada de 
C e r r o n ú m . 473. Q u i n t a de S á n t o V c n i a , te-
l é f o n o A - 6 Í 7 5 . . 13987 s t ' 2 
hlberto m m 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
T e l é f o n o A-2322. 
Habana núm. 98. 
26-8 N. 
DR. GABRIEL I I . LAS DA 
VEDADO. 
í>t- IR f a c n l t n d d» f é r t i l 5 Etcucla «1* sl;r_ 
E s p e c i a l i d a d en e n í c r m e d a d e s de N a r i 
Cía r í a n l a y O í d o . ^ 
CoD-srJtas ds i a 3. ámtKt** r.ñm- om 
n o r a i c i l i o : Paseo c n t i e 19 y 21 
Dbrc.-r 
DE MODA EN PARI8.=Perfunie Flores de Albión 
D r o g u e r í a d e S A R R A 
C 4191 15-4 
1 
3 0 C 3¡C 
FUESE EN El APARATO. ¡COIDADO CON LAS FALSIFICACIONES! 
REGULADOR Y F I L T R O POLA 
Ko espere & mafiana: coloque hoy el F I L T R O en todas las 
laves del agua. E x a m í n e l o á las dos horas y oncontrarú bicharra-
coa y materias que producen graves enfermedades, que evita co-
locando el aparato. 
De venta en íerreterías . drojruerias. boticas y quincal lerías 
D e p ó s i t o : Cugot. Habana 91 M. 
412Í Dbre.-l 
n » 1 * 
( PSJNA DE CASTELLS 
g . B A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
- P R E C O S O R E M E D . O E N L A S E N F E R M S DA O E S D E L E S T O M A G O 
Z u 7 T " ^ C0n0CÍd08 " t0da '! '•,a d"de *** ™ - - tr.inw 
.nos M.IIar^s d . enfermos, curado, rMponden d . . u , buenas propiedades. To-
do* los médicos la recomiendan. 
ÍA8-7 P t e M 
le G R A N F a n t a s í a 
7 SE ACABA DE RECIBIR EN 
i 4 F I N D E S I G L O " 
C A R M E N S E doble ancho 
en todos colores, últ ima 
expresión de la moda pari-
sién, puesta y a a la venta 
en la casa mejor surtida y 
que más barato vende. ::: 
S A N R A F A E L 2 1 y A G U I L A 8 0 
T e l é f o n o s : A - 7 2 3 6 y A - 7 2 3 7 . M 
D E S I N F E C T A A L I E N 
D A M A S 
V E N P R E P 
SAN JOSE ico 
C 4023 Nov.-29 
D R . F E i l S O f i © 
V í a s urinarias. Estrechez de la cr ina 
Ve&éreo. HMrocele Sífi l is tratada por la 
inyecc ión 600. T e l é f o n o A-1322. De 
12 a 3, J e s ú s María n ú m e r o 33 
4053 Dbre.-l 
D r . F é l i x P a g é s 
Síf i les , en 
C Í22Q 
OOGTOR CALVEZ GUILLE 
IMPOTENCIA. _ P E R D I D A S S E 
MINALES. — E S T E R I L I D A D — V E 
NEREO. - S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 49 
* Dbre.-l 
ferio6** 
Cirujía en general; s í n i e S ' . ^ n i gol 56. 
des del aparato g é u i t o "rin:?ri°n0 v3370 
altos. Consultas: de 1 a 3, te'.eicu 
13654 — - ^ T í T 
I N Y E C C I O N -VSN'JS 
P U R A M F . V T E •BOC»^ ^ 
D E L D R. R• O L 0 R.,n co 
E l r e m i o m a s ráplúo Y "««^¿fa. ^ 
r a c i ó n de l a g o n o r r e a . ^ " S s P̂ r "» 
b l a n c a a y de t o d a ela«o dc n - f*U" 
tfe-uos q u o sean. S» g-aiaJ - • * 
e s t r e c h e z . C u r a Pos'íivanÍe"Laci£S-
De v e n t a en t o d a s l a a t a r i " y^e-l 
4101 — 
. m p r e n t a i ^ ^ 0 ^ U I * * 
«el D I A R I O D E V.rt.d* Teniente B e y V Fr* 
